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Nilai berita merupakan suatu bagian penting yang harus ada dalam sebuah berita. 
Nilai berita berupa seperangkat kreteria yang dipergunakan untuk menilai apakah 
sebuah kejadian cukup penting untuk diberitakan. Gemilang TV merupakan salah 
satu sumber informasi masyarakat Indragiri Hilir yang setiap harinya memberikan 
informasi terpercaya untuk masyarakat Inhil. Gemilang TV adalah televisi lokal 
Kabupaten Indragiri Hilir yang berdiri dibawah naungan pemerintahan 
Diskominfos Inhil yang berada di jalan Akasia No 2 Tembilahan. Melihat 
pentingnya nilai berita dalam sebuah pemberitaan, peneliti tertarik untuk meneliti 
dengan latar belakang Gemilang TV yang merupakan televisi pemerintah, apakah 
Gemilang TV tetap mementingkan nilai berita pada setiap pemberitaan yang 
dipublikasinnya. Tujuan dari penelitian ini  untuk mengetahui apakah pemberitaan 
yang dipublikasikan oleh Gemilang TV pada edisi 01 Desember-31 Desember 
2019 telah mengimplementasikan nilai berita sebagai  unsur yang menentukan 
layak tidaknya suatu peristiwa disebut sebagai berita. Adapun metode dan teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi 
deskriptif kuantitatif dengan melakukan coding. Yang mana sumber data berasal 
dari media dan data yang telah diolah dan disajikan oleh stasiun Gemilang TV 
Kabupaten Indragiri Hilir. Dari hasil analisa yang dilakukan, menunjukan bahwa 
berita yang dipublikaiskan Gemilang TV mengandung unsur nilai berita. Dari 5 
kategori nilai berita, terdapat 4 kategori nilai berita pada pemberitaan yang 
dipublikasikan Gemilang TV dan 1 kategori nilai berita yang belum terpenuhi. 4 
katagori nilai kataegori yang terpenuhi adalah katerori aktualitas, kedekatan, 
keterkenalan dan dampak. Sedangkan 1 kategori yang belum terpenuhi adalah 
kategori human interest. Dengan ini, Gemilang TV cukup baik dalam 
mengimplementasikan nilai berita jurnalistik pada setiap pemberitaan yang 
dipublikasikannya. 
 






IMPLEMENTATION OF JOURNALISTIC NEWS VALUE ON 





News value is an important part that must be in a news. News value is a set of 
criteria used to assess whether an incident is important enough to be reported. 
Gemilang TV is one of the sources of information for the Indragiri Hilir 
community which every day provides reliable information for the Inhil 
community. Gemilang TV is a local television in Indragiri Hilir Regency which 
stands under the auspices of the Inhil Diskominfos government which is on Jalan 
Akasia No. 2 Tembilahan. Seeing the importance of the value of news in news, 
researchers are interested in examining with the background of Gemilang TV, 
which is state television, whether Gemilang TV still attaches importance to the 
value of news in every news it publishes. The purpose of this study was to 
determine whether the news published by Gemilang TV on the 1 December-31 
December 2019 edition has implemented the value of news as an element that 
determines whether or not an event is called news. The data collection methods 
and techniques used in this study were descriptive quantitative content analysis 
methods by coding. Which data source comes from the media and data that has 
been processed and presented by the Gemilang TV station, Indragiri Hilir 
Regency. From the results of the analysis conducted, it shows that the news 
published by Gemilang TV contains elements of news value. Of the 5 news value 
categories, there are 4 news value categories on the news published by Gemilang 
TV and 1 news value category that has not been fulfilled. The 4 categories of 
categorical values that were fulfilled were actuality, closeness, fame and impact. 
Meanwhile, one unfulfilled category is the human interest category. With this, 
Gemilang TV is quite good at implementing the value of journalistic news in 
every news it publishes. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Saat ini, informasi telah menjadi hal yang sangat penting di tengah 
kehidupan masyarakat. masyarakat saat ini yang melakukan kegiatan 
mencari, menggunakan, dan manipulasi informasi dengan memanfaatkan 
kecanggihan teknologi, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan 
kompetitif secara internasional tentang apa saja informasi yang terjadi 
disekeliling masyarakat baik secara internasioanl maupun nasional. 
Sebagai sarana penyebaran informasi atau yang sering disebut media 
massa, memiliki peranan yang sangat luas yang bekerja dalam berbagai 
skala. Istilah media massa mengacu kepada sejumlah media yang ada sejak 
puluhan tahun yang lalu dan tetap dipergunakan hingga saat ini, seperti surat 
kabar, majalah, film, radio, televisi, internet dan lain-lain.
1
 
Meskipun informasi pada saat ini mudah untuk diperoleh dimanapun 
dan kapanpun bahkan dapat diakses ulang kembali, tetapi tidak semua 
informasi dapat disiarkan atau dipublikasikan oleh media. Informasi yang 
dipublikasikan harus disaring terlebih dahulu kemudian diolah menjadi 
sebuah berita. 
Bachan mendefenisiskan berita dalam konteks waktu tahun 1999, 
ketika teknologi belum secanggih sekarang. Saat ini yang dapat dikatakan 
sebagai berita, tidak harus ditayangkan di media konvensional seperti media 
cetak, radio, dan televisi. Bahkan di media online dan media sosialpun, 
sebuah informasi dapat dikatakan sebagai sebuah berita; walaupun tidak 
dibuat dan ditayangkan oleh wartawan. Masyarakat biasapun bisa menjadi 
wartawan (atau yang disebut sebagai pewarta warga), sepanjang informasi 
yang ingin disampaikan memenuhi standar berita profesional. Yakni harus 
menarik, aktual, komprehensif, dan mengandung nilai berita.
2
  
Di era konvergensi multemedia saat ini, berita bisa langsung 
diproduksi dan ditayangkan dari mana saja, kapan saja, dan kondisi apapun 
asalkan sang produsen informasi selalu terhubung oleh perangkat teknologi 
yang memungkinkan adanya koneksivitas antara satu orang dengan orang 
lainnya secara serempak maupun terpisah.
3
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 Morissan, Andy Corry W, Farid Hamid, Teori Komunikasi Massa (Bogor: Ghalia Indonesia, 
2010), 1. 
2
 Supadiyanto, Pengantar Jurnalisme Konvergantif (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 22. 
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Oleh sebab itu, suatu informasi atau berita yang akan dipublikasikan 
suatu media harus memenuhi layak tidaknya suatu informasi untuk 
dijadikan berita.  
Secara praktis, layak berita merupakan hasil penggabungan antara 
unsur nilai berita dengan tujuan media yang bersangkutan. Nilai berita 
adalah titik awal liputan dari sebuah peristiwa, sedangkan tujuan media 
adalah saringan yang akan menentukan apakah peristiwa tersebut sudah 
memiliki nilai berita tertentu yang pantas disiarkan atau tidak.
4
  
Selanjutnya nilai berita digunakan sebagai acuan yang digunakan oleh 
para jurnalis untuk memutuskan fakta seperti apa yang pantas dijadikan 
sebagai sebuah berita dan mana yang  lebih baik antara satu fakta dengan 
fakta yang lain. Karena menurut Walter Lippmann tidak semua peristiwa 
layak untuk dihadirkan di dalam sebuah berita dan sebuah berita menjadi 




Nilai berita adalah suatu bagian penting yang ada di dalam sebuah 
berita. Nilai berita berupa seperangkat kreteria yang dipergunakan untuk 
menilai apakah sebuah kejadian cukup penting untuk diliput. Seorang 
wartawan dalam menuliskan berita harus memahami dan mengetahui unsur-
unsur dalam nilai berita karena nilai berita menjadi salah satu unsur penguat 
berita, yakni bukan sekedar melengkapi berita, melainkan juga membuat 
berita tersebut menjadi lebih layak dipublikasikan (Santana, 2005: 17).
6
 
Informasi yang disampaikan seorang wartawan atau media yang 
mempublikasikannya sangat penting jika mereka menerapkan nilai berita. 
Media yang menerapkan unsur nilai berita pada berita yang 
dipublikasikannya selain menjadi unsur yang penting dalam berita, media 
juga akan diberikan kepercayaan dari masyarakat dan dapat meningkatkan 
pembaca beritanya. Mengingat peristiwa yang media publikasikan adalah 
peristiwa-peristiwa yang susuai dengan fakta dan kaidah unsur nilai berita 
sebagai acuan layak tidaknya berita di publikasikan.  
Melihat semakin majunya perkembangan teknologi juga berdampak 
pada penyebaran informasi. Setiap media melakukan perbaikan, 
sebagaimana media televisi yang memiliki program pemberitaan. Setiap 
televisi yang mendeklarasikan dirinya sebagai TV berita memiliki daya 
saing yang lebih berat dalam dunia pertelevisian.  
Sebagai media penyiaran , media televisi memiliki kelebihan khas jika 
dibandingkan dengan media lainnya, yakni dapat dilihat melalui gambar 
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 Ibid. 25. 
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 Ibid. 121. 
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serta dapat didengar melalui suara. Oleh beberapa pakar komunikasi, media 
televisi dianggap sebagai media penyiaran yang paling akurat sebab 




Berita di televisi umumnya terdiri dari peliputan atas beragam 
peristiwa yang layak diberitakan dengan pertimbangan nilai berita yang ada 
di setiap peristiwa. Berita televisi dapat diproduksi oleh newsroom stasiun 
televisi maupun diproduksi dalam sistem jaringan stasiun televisi yang 
bekerja sama.
8
 Meskipun setiap media memiliki cara masing-masing dalam 
menyampaikan berita, namun tidak semua media menerapkan unsur nilai 
berita jurnalistik sebagai rujukan peristiwa layak disebut sebagai berita. 
Adapun salah satu media televisi yang memiliki program pemberitaan 
yakni stasiun Gemilang TV. Gemilang TV merupakan salah satu stasiun 
siaran lokal yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir yang juga memiliki 
program berita khusus Kabar Indragiri Hilir. Saat ini stasiun Gemilang Tv 
Berada Di bawah naungan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan 
Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun lokasi stasiun Gemilang Tv 
berada didalam lingkungan kantor Bupati Indragiri Hilir yang berada di 
Jalan Akasi No 2 Tembilahan. 
Sebagai stasiun televisi yang berada di bawah asuhan pemerintah 
daerah, menurut pandangan peneliti Gemilang TV dijadikan sebagai corong 
pemerintah, dimana gemilang TV berperan dalam memberitakan berbagai 
hal yang berhubungan dengan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Hal 
ini dilihat dari berita-berita yang dipublikasikan Gemilang TV selalu 
menyiarkan berita-berita positif tentang kepemerintahan di Kabupaten 
Indragiri Hilir.   
Dengan demikian sebagai televisi pemberitaan yang berada dibawah 
naungan pemerintah sekaligus berperan sebagai corong kepemerintahan, 
membuat peneliti tertarik untuk meneliti pemberitaan-pemberitaan 
Gemilang TV, bagaimana implementasi nilai berita jurnalistik dalam berita 
yang dipublikasikan stasiun Gemilang TV. Dari pemahaman inilah yang 
membuat peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Implemetasi Nilai 
Berita Jurnalistik Pada Pemberitaan Gemilang TV” 
B. Penegasan Istilah 
Dalam judul penelitian diatas, terdapat sejumlah istilah yang perlu di 
jelaskan. Penjelasan ini cukup penting dengan tujuan agar tidak terjadi 
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 Ibid. 133. 
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kesalahanpahaman. Adapun istilah yang dianggap perlu dijelaskan oleh 
penulis sebagai berikut: 
1. Implementasi 
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 
sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. 
Pada umunya implementasi biasanya dilakukan setelah tahapan 
perencanaan sudah di anggap selesai.
9
 
Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia implementasi 
diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang 
dinamis, dimana pelaksanaan suatu aktivitas atau kegiatan 
dilakukan berdasarkan apa yang telah disusun sebelumnya. 
Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai 
dengan tujuan atau sasaran dari apa yang telah direncanakan. 
2. Nilai Berita 
Nilai berita adalah suatu bagian penting yang harus ada dalam 
sebuah berita. nilai berita berupa seperangkat kreteria yang 




Pandangan modern mengenai nilai berita yang paling populer 
diungkapkan oleh Walter Lippmann, seorang wartawan amerika 
yang terkenal pada abad awal lalu. Walter Lippmann 
mempergunakan istilah nilai berita untuk pertama kalinya dalam 
bukunya yang berjudul Public Opinion pada tahun 1922. 
Selanjutnya nilai berita digunakan sebagai acuan yang digunakan 
oleh para jurnalis untuk memutuskan fakta seperti apa yang pantas 
dijadikan sebagai sebuah berita dan mana yang lebih baik antara 
satu fakta dengan fakta yang lain. Karena menurut Walter 
Lippmann tidak semua peristiwa layak untuk dihadirkan di dalam 
sebuah berita dan sebuah berita menjadi layak dihadirkan melalui 




Secara etimologis, jurnalistik merupakan suatu karya seni 
terkait pembuatan catatan mengenai peritstiwa yang terjadi sehari-
hari. Karya seni tersebut akan menghasilkan sebuah keindahan 
yang dapat menarik perhatian pembaca, pendengar, ataupun 
                                                             
9
 Nurdin Usman, Konteks Implemetasi berbasisi kurikulum (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 
2002), 70. 
10
 Supadiyanto, loc. Cit.119. 
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pemirsa, sehingga dapat dinikmati serta dimanfaatkan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya. Jurnalistik berasal dari kata journal 
atau paduan kata du jour dan diurna yang artinya adalah catatan 
harian. Oleh karena itu jurnalistik bermakana sebagai catatan atau 





Pemberitaan atau reportase adalah laporan lengkap ataupun 
interpretatif (telah disajikan sebagaimana dianggap penting oleh 
redaksi pemberitaan) ataupun berupa pemberitaan penyelidikan 
(investigatif reporting) yang merupakan pengkajian fakta-fakta 
lengkap dengan latar belakang, trend/ kecenderungan, yang 
mungkin terjadi pada masa mendatang.
13
 
5. Gemilang TV 
Stasiun gemilang Tv merupakan stasiun siaran lokal yang 
berada di kabupaten Indragiri Hilir. Gemilang Tv memiliki siaran 
pemberitaan dengan nama program kabar indragiri, dimana setiap 
berita yang dipublikasikan gemilang Tv merupakan informasi-
informasi yang yang tengah terjadi khususnya di Kabupaten Indrgiri 
Hilir.  
Sebagai salah satu sumber informasi yang dapat diakses oleh 
masyarakat melalui youtube dengan nama “Gemilang Tv” atau 
melalui siaran langsung televisi melalui kanal 52 UHF, Gemilang 
Tv menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi masyarakat 
Indragiri Hilir. 
Saat ini Gemilang Tv berada dibawah naungan pemda Dinas 
Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten 
Indragiri Hilir. Lokasi tepatnya stasiun gemilang tv berada di dalam 
lingkungan kantor bupati indragiri hilir, di jalan Akasi No 2 
Tembilahan 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka berikut 
rumusan masalah dalam penelitian ini:  
Bagaimana Implementasi Nilai Berita Jurnalistik Pada Pemberitaan 
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D. Tujuan Penelitian 
Adap un tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana implementasi nilai berita jurnalistik pada pemberitaan yang 
dipublikasi di Gemilang TV. 
 
E. Kegunaan Penelitian 
1. Secara Teoritis  
hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan bagi penelitian sejenis dan pengembangan studi Ilmu 
Komunikasi. 
2. Secara Praktis 
a. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) 
Jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi UIN Suska Riau pada konsentrasi Jurnalistik. 
b. Sebagai sumbangan ilmiah khususnya bagi penulis dan 
umumnya bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi. 
c. Sebagai pengembangan Ilmu Komunikasi dan untuk konsentrasi 
Jurnalistik. 
d. Judul tersebut diharapkan dapat menjadi sumbangan baik 









A. Kajian Terdahulu 
1. Eni Suheni dengan judul “Anlisis Nilai-Nilai Berita Trending News 
Dokumen Wikileaks Menguliti Dunia Edisi 30 November- 4 
Desember 2010 Harian Umum Republika”. Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan memfokuskan 
menganalisis tentang nilai-nilai berita trendingnews mengenai 
dokumen wikileaks. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa berita 
dokumen wikileaks edisi 30 November-04 Desember 2019 harian 
umum Republika sudah layak disebut sebagai berita. 
2. Aliyah Lathifah dengan judul “Media Televisi Sebagai Sumber Berita 
(Studi Terhadap Program Breaking News Metro Tv)”. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif dengan memfokuskan pada dua hal 
pertama breaking news metro tv sebagai sumber berita, kedua konsep 
nilai berita metro tv pada program breaking news dan pemberitaan 
berita breaking news. Sebagai penyedia layanan informasi Metro TV 
dan televisi lainnya bersaing untuk menjadi televivi berita tercepat 
dalam menyampaikan  breaking news, karna disitulah letak 
keunggulan televisi    dinilai. Di breaking news semua harus serba 
ekslusif, masing-masing televisi memiliki kebijakan tersendiri 
terhadap program breaking news. Breaking news sebagai sumber 
berita memiliki nilai berita yang tinggi dari pada program berita 
lainnya. Nilai berita menjadi acuan dalam menulis berita, pada 
akhrinya nilai berita dapat meningkatkan reting program berita 
tersebut, adapun konsep nilai berita Metro TV ada 6 yaitu carrent 
affair, latest news, actual, imfact, prominance, proximity, conflic, dan 
human interest. Dalam menentukan konsep berita breaking news 
kebijakan redaksional yang berperan penting. 
3. Bima Arya Nugraha, dengan judul Nilai Berita Dr. Zakir Naik Di 
Detik.com Periode 1 April-30 April 2017. Penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan kuantitaif dengan memfokuskan pada nilai berita 
pada pemberitaan kedatangan Dr. Zakir Naik ke ke Indonesia di 
Detik.com periode 1 April-30 April 2017. Berita yang ditulis oleh 
Detik.com mengenai kedatangan Dr. Zakir Naik ke Indonesia dengan 
mengacu pada unsur nilai berita, dapat dikatakan pemberitaan yang 
ditulis Detik.com mengandung nilai berita jurnalistik. Melalui hasil 
analisis dapat disimpulkan 5 kategori yang terdapat nilai berita daalam 





4. Aulia Putri Rama, dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Jurnalistik 
Dalam Penulisan Berita Di Intranet Sebagai Media Internal 
Pt.Pertamina (Persero) Refonery Unit Ii Dumai. Metode dalam 
penelitian adalah metode deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini 
memfokuskan penelitian pada berita yang diterbitkan dalam intranet, 
apakah berita yang diterbitkan dalam intranet menerapkan nilai 
jurnalistik ada atau tidak. Intranet adalah media internal yang dimiliki 
oleh PT. Kilang PERTAMINA (PERSERO) UNIT II DUMAI yang 
berbasis online. Di dalam intranet terdapat informasi dan berita 
tentang kebijakan dan kegiatan  perusahaan yang dalam prosesnya 
dilakukan oleh Bagian Komunikasi dan Hubungan, Dukungan Media 
Tim Persis. Berita diterbitkan adalah hasil liputan oleh Dukungan 
Media Tim. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) dukungan 
media tim telah menerapkan laporan/pengamatan langsung dalam 
cakupan, tetapi tidak semua cakupan disertai dengan wawancara dan 
juga tidak ada penelitian literature. 2) untuk berita menulis, dengan 
media tim berlum belum sepenuhnya mengerti cara menulis berita 
nilai berita. 3) untuk teknik penyuntingan berita yang telah dilakukan 
dengan benar orang dan kompeten, tetapi efisiensi waktu mengedit 
masih tidak tepat karena hanya Kepala Komunikasi dan Hubungan 
yang dapat melakukannya, sehingga ada beberapa berita yang telah 
ditulis tidak dapat dipublikasikan pada hari yang sama. 4) Faktor 
utama dalam implementasi nilai jurnalistik adalah kurangnya manusia 
yang kompeten dalam bidang jurnalistik, sedangkan faktor 
pendukungnya adalah yang dimiliki intranet memainkan peran yang 
tepat sebagai media internal perusahaan, karena dengan penyebaran 
informasi intranet lebih efektif dan ramah lingkungan. 
5. Yan Berlian, dengan judul Analisis Paktor Layak Berita  Pada Portal 
Berita Antara Bengkulu. Penelitan menggunakan metode pendekatan 
kualitatif deskriptif. Hasil dalam penelitian ini mengatakan bahwa 
faktor ketelitian, keseimbangan, keobjektifan, keringkasan, kejelasan, 
dan kebaruan, merupakan suatu keharusan dan ketetapan sebagai 
penentu Redaktur dalam menetapkan berita yang layak diterbitkan di 
portal antara bengkulu. 
6. Anik Ulvia. Dengan judul penelitian Analisis Isi Nilai Berita Ahok 
Dan  H.Lulung Di Liputan6.Com Periode Maret 2016. Dengan metode 
pendekatan Kuantitatif. Penelitian ini difokuskan pada faktor  nilai 
berita dalam pemberitaan Ahok dan H.lulung yang berlangsung pada 
bulan Maret 2016 di LIPUTAN6.COM. kreteria umu nilai berita 





peneliti, yakni, timeliness, proxcimity, prominence, concequence, dan 
conflict. Hasil dari penelitian ini, setelah di analisis menggunakan 
analisis isi dengan uji reliabilitas rumus R.Holsty, dapat disimpulkan, 
untuk nilai berita ahok dan  H.Lulung dengan 9 berita dan 20 kalimat , 
didapat 1 nilai timeliness, 3 nilai berita proxcimity, 8 nilai berita 
prominence, 6 nilai berita concequence, dan 2 nilai berita conflict. 
 
B. Landasan Teori 
Pembahasan kajian teori menurut kerlinger yaitu untuk menjelaskan 
tentang konsep-konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan 
penelitian. Teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi 
yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan 






Dalam kamus besar bahasa indonesia implementasi diartikan 
sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana 
pelaksanaan suatu aktivitas atau kegiatan dilakukan berdasarkan apa 
yang telah disusun sebelumnya. Sehingga pada akhirnya akan 
mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari 
apa yang telah direncanakan. 
Menurut nurdin usman dalam bukunya yang berjudul konteks 
implementasi berbasisi kurikulum mengemukakan Implementasi 
adalah bagian dari aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme 
suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 
kegiatan yang terencana dan untuk mencapau tujuan kegiatan.
15
 
sedangkan menurut Webster secara etimologis implementasi 
dirumskan secara pendek, to implementation (mengimplementasi) 
berarti to provide means for carrying out (menyediakan sarana untuk 




Kemudian pemahaman tentang implementasi dikutip dari 
pernyataan Grindle bahwa implementasi merupakan proses umum 
tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program 
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tertentu. proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan 
sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana 
telah siap disalurkan untuk mencapai sasaran. 
17
 
Diskripsi sederhana tentang konsep implementasi dikemukakan 
oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam 
dua bagian yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari  
maksud output dan outcome. Berdasarkan diskripsi tersebut, formula 
implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, 
hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat. Selanjutnya, implementasi 
merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formator, implementor, 
inisiator, dan waktu. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada 
kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksankan 
oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.
18
 
Dari pengertian-pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwasannya implementasi merupakan suatu kegiatan pelaksanaan 
atau penerapan terhadap sesuatu yang ingin dicapai. Implementasi 
merupakan serangkaian kegiatan yang disusun secara dinamis, dimana 
suatu aktivitas atau kegiatan akan dilaksanakan sesuai rencana yang 
sudah ditetepkan. 
2. Komunikasi Massa 
Secara sederhana, komunikasi massa dapat diartikan sebagai 
proses komunikasi melalui media massa.
19
 Media massa merupakan 
sarana utama dalam sistem komunikasi massa. Menurut DeVito 
(1997), komunikasi massa dapat didefenisiskan dengan memusatkan 
perhatian pada unsur-unsur yang terlibat dalam tindakan komunikasi 
dan mengaitkannya dengan media oprasional media massa. Unsur-
unsur yang dimaksud adalah sumber, khalayak, pesan, proses, dan 
konteks. Untuk menyusun dan memproduksi pesan dalam komunikasi 
massa, membutuhkan biaya yang sangat besar karena bekerja dalam 
institusi yang besar dan rumit serta melibatkan banyak orang.
20
 
Khalayak komunikasi massa adalah sasaran penyebaran pesan-
pesan media massa. Khalayak media massa terdiri atas berbagai ragam 
individu dan kelompok yang berbeda-beda dan tersebar luas. 
Khalayak media massa sangat besar dan beragam kondisi dan 
kepentingan. Media massa biasanya menargetkan khalayak bagi 
produk yang dihasilkannya (pesan) dengan segmentasi khalayak 
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tertentu. Khalayak media massa dapat mengkonsumsi pesan-pesan 
media secara serempak dan terbuka.
21
 
Pesan-pesan komunikasi massa mengalir dari sumber ke 
penerima. Dalam sistem komunikasi massa, proses pengiriman pesan 
bersifat satu arah. Meskipun dapat dilakukan umpan balik oleh 
khalayak, namun porsi dan kesempatan yang diberikan sangatlah 
sediit jika dibandingkan dengan umoan balik pada sistem komunikasi 
lainnya, seperti komunikasi antar pribadi.
22
 
Komunikasi massa berlangsung dalam satu konteks sosial 
tertentu. Hal ini menibulkan terjadinya ubungan timbal balik yang 
saling mempengaruhi antara media massa dan masyarakat. Media 
massa dipandang membawa pengaruh tertentu bagi masyarakatnya, 
seperti membawa kesadaran dan ide-ide baru, mengajarkan 




Menurut Bittner (1980), komunikasi massa merujuk pada proses 
komunikas di mana pesan-pesan yang disampakan melalui media 
massa pada sejumlah besar orang. Media massa adalah sarana utama 
dalam komunikasi massa untuk menyebarkan pesan-pesan kepada 
khalayak. Media massa dapat berupa media massa cetak, seperti surat 
kabar, majalah, dan buku; media elektronik seperti radio dan televisi; 
serta media digital (internet). Karaktersitik utama komunikasi massa 
lainnya adalah jumlah khalayknya yang sangat besar.
24
  
Menurut Wright, komunikasi massa memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut: 
a. Diarahkan pada khalayak yang lebih relatif lebih besar, 
heterogen, dan anonim. 
b. Pesan-pesannya mewakili usaha banyak orang yang berbeda 
dan disampaikan secara terbuka. 
c. Sering dapat mencapai kebanyakan khalayak secara 
serentak, bersifat sekalugus. 
d. Komunikatornya cenderung berada atau bergerak dalam 
organisasi yang kompleks, yang melibatkan biaya besar dan 
bekerja lewat suatu organisasi yang rumit. 
Setiap orang yang ingin melakukan kegiatan komunikasi massa, 
perlu mengetahui karakteristik komunikasi massa itu sendiri, 
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dikarenakan agar proses kegiatan komunikasi massa dapat berjalan 
dengan baik. Dalam buku Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, 
karangan Effendy menyebutkan ada beberepa karakteristik 
Komunikasi Massa yang perlu diketahui: 
a. Komunikasi massa bersifat umum yaitu, pesan yang 
disamapaikan melalui media massa adalah terbuka untuk 
semua orang. Benda-benda tercetak, film, radio, dan televisi 
apabila digunakannya untuk keperluan pribadi dalam 
lingkungan organisasi yang tertutup, maka tidak dapat 
dikatakan sebagai komunikasi massa. 
b. Komunikasi bersifat heterogen yaitu, perpaduan antara 
jumlah komunikasi yang besar dalam komunikasi massa 
dengan keterbukan dalam memperoleh pesan-pesan 
komunikasi, erat sekali hubungannya dengan sifat heterogen 
komunikasi. 
c. Media massa menimbulkan keserempakan yaitu, 
keserempakan kontak dengan sejumlah besar penduduk 
dalam jarak yang jauh dari komunikator, dan penduduk 
tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah. 
Radio dan televisi dalam hal ini melebihi media tercetak, 
karena terakhir dibaca pada waktu yang berbeda dan lebih 
selektif. 
d. Hubungan komunikator-komunikan bersifat non-pribadi, 
artinya dalam komunikasi massa, hubungan antara 
komunikator dn komunikan yang anonim dicapai oleh 
orang-orang yang dikenal hanya dalam peranannya yang 
bersifat umum sebagai komunikator. Sifat non-pribdi ini 
timbul disebabkan teknologi dan penyebaran yang massal 
dan sebagian lagi dikarenakan syarat-syarat bagi peranan 
komunikator yang bersifat umum.
25
 
Sebagai alat untuk menyampaikan pesan dari pesan-pesan yang 
ingin disampaikan melalu media massa, pesan yang ingin disampaikan 
pun pastinya memilik dampak bagi khalayak ramai. Isi pesan yang 
ingin disampaikan pastinya memiliki tujuan untuk mempengaruhi 
perasaan, sikap, opini, perilaku atau individu. Adapun fungsi dari 
komunikasi massa menurut Dominick dalam buku komunikasi massa 
karangan Ardianto adalah sebagai berikut: 
a. Fungsi surveilance (pengawasan), komunikasi massa dalam 
hal ini tidak lepas dari peranan media massa sebagai watch 
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dog atau anjing pengawas alam tatanan sosial masyarakat, 
media massa bisa disebut sebagai alat kontrol sosial. 
b. Fungsi interpretation (penafsiran), komunikasi massa 
memberi fungsi bahwa media massa sebagai salurannya 
sedang memasok pesan atau data, fakta, dan informasi 
dengan tujuan memberi pengetahuan dan pendidikan bagi 
khalayak. 
c. Fungsi linkage (keterkaitan), komunikasi massa dalam 
fungsi keterkaitannya ialah saluran media massa bisa 
digunakan sebagai alat pemersatu khalayak atau masyarakat 
yang notabene tidak sama antara satu dengan yang lain. 
d. Fungsi transmission of value (penyebaran nilai), komunikasi 
massa sebagai fungsi menyebarkan nilai mengacu pada 
bagaimana individu atau khalayak dapat mengadopsi sebuah 
perilaku dan nilai kelompok lain. Itu terjadi karena media 
massa sebagai salurannya telah menyajikan pesan atau nilai-
nilai yang berbeda kepada masyarakat yang berbeda pula. 
e. Fungsi entertainment (hiburan), dalam fungsi komunikasi 
massa sebagai sarana hiburan, media massa sebagai saluran 
komunikasi massa dapat mengangkat pesan-pesan yang 
sifatnya mampu menciptakan rasa senang bagi khalayak. 
Kondisi ini sebetulnya menjadi nilai lebih komunikasi massa 




3. Media Internal 
Media internal adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan 
berbagai informasi kegiatan suatu lembaga dan biasanya ditujukan 
untuk khalayak internal yang terbitkan secara teratur.
27
 Menurut 
Suranto, media internal adalah media yang diperuntukan bagi publik 
internal perusahaan. Media internal merupakan sarana penyampaian  




Istilah lain media internal adalah jurnal internal, majalah 
perusahaan (company magazine), in house magazine, dan house 
journal. Media internal biasanya dikelola oleh bagian humas sebagai 
salah satu pelkasanaan fungsi komunikasi interna lembaga. Media 
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publikasi ini merupakan jembatan komunikasi anatara manajemen 
dengan karyawan dan antara-karyawan. Media internal juga memiliki 
peran sebagai alat untuk pembentuk citra (image building) suatu 








a. Media hubungan komunikasi internal dan ekternal dalam 
upaya pencapaian pesan-pesan perusahaan kepada pemilik 
(shareholder), khalayak terkait (stakkeholder) mengenal 
aktivitas perusahaan, manfaat produk barang dan jasa. 
b. Ajang komunikasi antar-karyawa, misalnya: kegiatan saha, 
wisata, kegiatan karyawan. 
c. Media bagi staf PR dalam tulis menulis. 
d. Nilai tambah bagi PR untuk menerbitkan in house jurnal 
yang bermutu, terbit berkala dan teratur, penampilan 





a. Jangkauan serta pembaca internal harus dikenal karena akan 
mempengaruhi gaya dan kandungan isi jurnal 
b. Besar kecilnya kuantitas penerbiatan atau oplah akan 
mempengaruhi metode produksi dan kualitas materi maupun 
kandungan isi. 
c. Jurnal harus diterbitkan berkala secara teratur dan memiliki 
tanggal publikasi yang tetap: dwi mingguan, bulanan, dwi 
bulanan. 
d. Biasanya isi jurnal berisi uraian al-hal yang sduah terjadi, 
e. Setiap jrnal hendaknya memiliki ciri khas berkaitan dengan 
isinya. 
f. Jurnal internal harus disesuaikan dengan keseluruhan 
program PR dan jadi wahana untuk mencapai khalayak yang 
hendak dituju: informasi mengenai aspek tertentu dari 
organisasi, wahana komunikasi antar-karyawan yang 
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tersebar di berbagai divisi dan cabang usaha, forum untuk 
saling tukar pandangan, pengenalan produk. 
4. Nilai Berita 
Dalam praktek Jurnalistik, berita menduduki posisi utama. 
Hampir seluruh isi surat kabar adalah berita. bahkan ada yang 
menganggap iklan itu juga berita tentang produk dan jasa. Namun, 
inilah yang disebut dengan berita dalam arti yang luas.
32
 
Mengingat begitu pentingnya kedudukan berita dalam 
jurnalistik, maka apakah sesungguhnya berita itu? Bagaimana cara 
memperolehnya? Di mana sajakah kita dapat memperolehnya?. 
Kalangan pakar jurnalistik mengakui bahwa membuat definisi berita 
itu sangatlah sulit. Belum ada batasan yang begitu memuaskan yang 




Menurut seorang raja pers asal Inggris bernama Lord 
Northeclife, “ news is anything out of ordinary” (berita adalah segala 
sesuatu yang mengandung hal yang luar biasa). Ada juga yang 
mengatakan, “news is combined with the element of surprise” (berita 
adalah kombinasi dari beberapa unsur yang mengejutkan). 
Namun, tidak sedikit pula definisi mengenai berita disampaikan 
oleh para pakar jurnalistik. Beberapa diantaranya disebutkan di bawah 
ini. 
a. Willard C. Bleyer: berita adalah suatu kejadian aktual 
yang diperoleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar 
karena menarik atau mempunyai makna bagi pembaca. 
(Newspaper Writing and Editing) 
b. William S. Maulsby: Berita adalah suatu penuturan secara 
benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang 
mempunyai arti penting dan baru terjadi yang dapat 
menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat 
berita tersebut. (Getting The News) 
c. Chilton R. Bush: berita adalah laporan mengenai peristiwa 
yang penting diketahui masyarakat dan juga laporan 
peristiwa yang semata-mata menarik karena berhubungan 
dengan hal yang menarik dari seorang atau sesuatu dalam 
situasi yang menarik. (Newspaper Reporting Of Public 
Affairs, 1940) 
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d. Eric C. Hepwood: Berita adalah laporan pertama dari 
kejadian penting yang dapat menarik perhatian umum. 
(Redaktur di Cleveland Pain Dealer) 
e. Curtis MacDougall: Berita adalah apa saja yang menarik 
hati orang dan berita yang terbaik adalah yang menarik 
hati orang sebanyak-banyaknya. (Interpretative Reporting) 
f. Dja’far H. Assegaff: Berita adalah laporan tentang fakta 
atau ide yang terkini, yang dipilih wartawan untuk 
disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca. Entah 
karena luar biasa, entah karena pentingnya atau akibat 
yang ditimbulkannya, atau entah karena mencakup segi-
segi human interest seperti humor, emosi, dan 
ketengangan. (Jurnalistik Masa Kini) 
g. Jakon Oetama dalam bukunya perspektif Pers Indonesia: 
Berita itu bukan fakta, tapi laporan tentang fakta itu 
sendiri. Suatu peristiwa menjadi berita hanya apabila 
ditemukan dan dilaporkan oleh wartawan atau 
membuatnya masuk dalam kesadaran publik dan dengan 
demikian menjadi pengetahuan publik.
34
 
Berita merupakan tulisan yang dibuat oleh wartawan ata penulis 
dan selanjutnya disiarkan dalam media tertentu. Sebuah tulisan dapat 
disebut sebagai berita apabila telah disiarkan dalam sebuah surat kabar 
harian. Bachen mendefinisikan berita dalam konteks waktu tahun 
1999, ketika teknologi belum secanggih sekarang. Saat ini yang dapat 
dikatakan sebagai berita, tidak harus ditayangkan di media 
konvensional seperti media cetak, radio, dan televisi. Bahkan dimedia 
online dan media sosialpun, sebuah informasi dapat dikatakan sebagai 
berita; walaupun tidak dibuat dan ditayangkan oleh wartawan. 
Masyarakat biasapun bisa menjadi wartawan (atau yang disebut 
sebagai pewarta warga), sepanjang informasi yang disampaikan 
memenuhi standar berita profesional. Yakni harus menarik, aktual, 
komprehensif, dan mengandung nilai berita.
35
 
Nilai berita adalah suatu bagian penting yang harus ada dalam 
sebuah berita. nilai berita berupa seperangkat kreteria yang 
dipergunaan untuk menilai apakah sebuah kejadian cukup penting 
untuk diliput. Seorang wartawan dalam menuliskan berita harus 
memahami dan mengetahui unsur-unsur dalam nilai berita karena nilai 
berita menjadi salah satu unsur penguat berita, yakni bukan sekedar 
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megelengkapi berita, melainkan juga membuat berita tersebut menjadi 
lebih layak untuk dipublikasikan.
36
  
Menurut pandangan modern mengenai nilai berita yang paling 
populer diungkapkan oleh Walter Lippmann, seorang wartawan 
amerika yang terkenal pada abad lalu. Walter Lippmann 
mempergunakan istilah nilai berita untuk pertama kalinya di dalam 
bukunya yang berjudul public oppinion pada tahun 1922. Selanjutnya 
nilai berita digunakan sebagai acuan yang digunakan oleh para 
jurnalis untuk memutuskan fakta seperti apa yang pantas dijadikan 
sebagai sebuah berita dan mana yang lebih baik antara satu fakta 
dengan fakta yang lain. Karena menurut Walter Lippmann tidak 
semua peristiwa layak untuk dihadirkan di dalam sebuah berita dan 
sebuah berita menjadi layak dihadirkan melalui halaman media masa 
jika memenuhi unsur nilai berita tersebut.
37
 
Baik dalam kepustakaan dan pengajaran jurnalistik maupun 
dalam prakteknya, terdapat perbedaan pandangan dalam menentukan 
sifat atau ciri sebuah berita. ada yang menekankan dari segi unsur 
yang harus dikandung sebuha berita, ada yang menekankan segi 
sifatnya, dan ada pula yang menekankan ciri-cirinya.
38
 
Muncul formasi yang menyebutkan bahwa ciri yang harus 
dimiliki sebuah berita mencakup: 
a. Accuracy: akurat, cermat, dan teliti; 
b. Universality: berlaku umum; 
c. Fairness: jujur dan adil; 
d. Humanity: nilai kemanusiaan; 
e. Immediate: segera. 
Adapula yang mengatakan bahwa untuk menilai apakah suatu 
kejadian memiliki nilai berita atau tidak, reporter harus dapat melihat 
unsur-unsur sebagai berikut. 
a. Penting (Significance): mempunayi pengaruh yang besar 
terhadap kehidupan orang banyak atau kejadiannya 
mempunyai akibat atau dampak yang luas terhadap 
kehidupan khalayk pembaca. 
b. Besaran (Magnitute): sesuatu yang besar dari segi jumlah, 
nilai, atau angka yang   besar hitungannyasehingga pasti 
menjadi sesuatu yang berarti dan menarik untuk diketahui 
oleh orang banyak. 
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c. Kebaruan (Timeliness): memuat peristiwa yang baru saja 
terjadi. Karena kejadiannya belum lama, hal ini menjadi 
aktual atau masih hangat dibcarakan umum. Aktual 
(terkini) berkaitan dengan tenggat waktu bahwa kejadian 
tersebut bukan berita basi atau terlambat memenuhi waktu 
pemuatan yang sudaah ditetapkan pemimpin redaksi. 
d. Kedekatan (Proximity): memiliki kedekatan jarak 
(geografis) ataupun emosional dengan pembaca. Termasuk 
kedekatan karena profesi, minat, bakat, hobi, dan 
perhatian pembaca. Sebagai contoh, seorag staf medis di 
rumah sakit tentu akan langsung tertarik pada berita-berita 
mengenai kenaikan harga obat atau masalah-masalah 
kesehatan lainnya.  
e. Ketermukaan (Prominence): hal-hal yang mencuat dari 
diri seseorang atau sesuatu benda, tempat, atau kejadian. 
Suatu peristiwa yang menyangkut orang terkenal atau 
sesuatau yang dikenal masyarakat menjadi berita penting 
untuk diketahui oleh pembaca. Cuatan ini adalah hal-hal 
yang menonjol dari “sesuatu” atau “seseorang” dan 
karenanya “sesuatu” atau “seseorang” itu menjadi dikenal 
oleh orang banyak, populer, sangat disukai, atau justru 
sangat dibenci. 
f. Sentuhan manusiawi (Human Interest): sesuatu yang 
menyentuh rasa kemanusiaan, menggugah hati, dan minat.  
Dalam buku Supadiyanto yang berjudul Pengantar jurnalisme 
konvergantif mengemukakan unsur nilai berita sebagai berikut : 
a. Aktualitas (Timeliness), maksudnya adalah bahwasannya 
berita tidak ubahnya seperti kondisi es krim yang gampang 
meleleh. Bersamaan dengan berlalunya waktu nilai dari 
suatu berita akan semakin berkurang. Persaingan untuk 
mendapatkan berita terupdate dengan nilai tinggi tentu 
membutuhkan kecepatan. 
b. Kedekatan (Proxmity), maksudnya adalah berita yang 
berisi tentang peristiwa yang dimungkinkan mengandung 
unsur kedekatan dengan pembaca, akan cenderung lebih 
menarik perhatian. 
c. Keterkenalan (Prominence), maksudnya adalah berita 
yang terjadi kepada orang-orang maupun tempat-tempat 





d. Dampak (Consequence), maksudnya adalah sesuia dengan 
ungkapan yang menyatakan news adalah history in a 
hurry, artinya sejarah yang dalam keadaan tergesa-gesa. 
Ukuran luasnya dampak dari suatu peristiwa akan 
menentukan nilai suatu berita, makin bersejarah dan 
memiliki pengaruh terhadap kondisi masyarakat tentu 
nilainya semakin tinggi. 
e. Human Interest, maksudnya adalah berita yang semakin 
menarik untuk pembaca adalah yang mengedepankan rasa 
simpati dan empati. 
f. Konflik (Conflict) maksudnya adalah peristiwa-peristiwa 
perang, demonstarasi atau kriminal, merupakan beberapa 
di antara contoh elemen pemberitaan yang dianggap 
bernilai. 
g. Seks (Sex), maksudnya adalah pembahasan mengenai 
seksualitas kerap menjadi satu elemen utama dari sebuah 
pemberitaan. Tetapi terkadang konten seks sering pula 
menjadi elemen tambahan bagi pemberitaan tertentu. 
h. Kemajuan (Progress), maksudnya adalah segala sesuatu 
yang terjadi dan menunjukkan suatu kemajuan yang luar 
biasa akan menaikkan nilai suatu berita, misalnya sebuah 
pesawat antariksa yang direncanakan akan mendarat di 




Meskipun muncul perbedaan pendapat, pada dasarnya 
masing-masing unsur yang dipersyaratkan tersebut mempunyai 
keterkaitan dan dapat pula saling menjelaskan atau mempertegas 
satu dengan lainnya. Hal yang membedakan adalah 
penekanannya saja. Media surat kabar tentu memiliki penekanan 
yang berbeda dengan media radio atau televisi. Perbedaan 
penekanan juga bisa disebabkan oleh pengalaman dan latar 
belakang. 
Pemahaman secara umum yang penting diketahui dalam 
mengendus berita adalah hal-hal yang disebutkan oleh Curtis D. 
MacDougall. Curtis D.MacDougall dalam bukunya 
Interpretative Reporting menyebutkan lima syarat berita. kelima 
syarat itu diantaranya timeliness, proximity, prominance, human 
interest, dan concequence seperti yang akan dijelaskan berikut 
ini. 
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a. Kebaruan (Timeliness) sebuah berita sangat terikat 
oleh waktu. Waktu sangat memengaruhi aktualitas 
sebuha berita sebab berita haruslah menyangkut hal 
yang baru terjadinya (timeliness) dan aktual 
(terkini). Untuk itu, diperlukan kecepatan. Karena 
terikat waktu, pekerjaan membuat berita menjadi 
pekerjaan yang amat tergesa-gesa, serba cepat, dan 
segera (timeliness). 
Akan tetapi, sesuatu yang sudah lama terjadi dapat 
juga menjadi baru kembali (aktualisasi) jika seorang 
wartawan pandai menggali fakta-fakta baru seputar 
kejadian tersebut, termasuk kejadian yang sudah 
hampir dilupakan orang sebab pada dasarnya berita 
tentang suatu kejadian selalu berkembang. Pembaca 
juga memiliki keingintahuan mengenai segala 
perkembangan yang terjadi disekitarnya. Jadi, 
sebenarnya bagi seorang wartawan tidak pernah ada 
istilah berita basi selama mau menekuni tugas 
sebagai pemberi informasi. 
b. Jarak (Proximity) faktor jauh dekatnya jarak antara 
tempat terjadinya peristiwa dengan penikmat berita 
memengaruhi daya tarik atau nilai sebuah berita. 
berita kalahnya persebaya (kesebelasan Surabaya) vs 
PSIS (Kesebelasan Semarang) langsung menarik 
perhatian mesyarakat di jawa timur dan Jawa 
Tengah atau oarang-orang yang tinggal di mana pun 
yang berasal dari kedua daerah tersebut. 
Jarak juga bukan hanya dalam arti fisik geografis, 
tetapi dapat pula dalam hal minat, bakat, dan profesi. 
Peristiwa-peristiwa mengenai kejahatan dan 
peradilan atau lebih menarik hati orang-orang atau 
pengeak hukum. Jadi, faktor jarak juga ikut menjadi 
penentu nilai sebuah berita. 
c. Cuatan (Prominence) terjemahan istilah yang lebih 
tepat, lugas, ringkas, mudah diingat, dan cerdas 
untuk kata prominence dalam bahasa indonesia 
sebenarnya adalah “cuatan” bukan “ketermukaan”. 
Nilai sebuah berita juga sangat ditentukan oleh 
cuatan atau hal yang ulung pada diri seseorang, 





istilah “name makes news”. Seperti dalam penjelasan 
sebelumnya, suatu peristiwa yang menyangkut orang 
terkenal atau sesuatu yang dikenal masyarakat 
merupakan berita penting untuk diketahui oleh 
pembaca.  
d. Daya tarik kemanusiaan ( Human Interest) 
Berita juga dapat menyangkut hal yang memiliki 
daya tarik kemanusiaan atau sentuhan manusiawi. 
Semakin tinggi daya tarik kemanusiaan sebuah 
berita, maka semkin tinggi pula nilai berita tersebut. 
Sesuatu yang menyentuh dan sangat menggugah 
rasa kemanusiaan seseorang menambah nilai sebuah 
berita. nilai sebuah berita akan bertambah tinggi jika 
unsur human interest ini dikelola dengan tapat. 
e. Akibat (Consequence) nilai berita juga banyak 
ditentukan oleh pengaruh, akibat, dan dampak yang 
mungkin dapat ditimbulkan terhadap masyarakat 
luas. Dampaknya bagi kehidupan politik, sosial, dan 
ekonomi merupakan hal yang patut diperhitungkan 
oleh setiap wartawan dalam memperoleh sebuah 
berita. berita-berita mengenai penyalahgunaan 
jabatan atau korupsi, pemilihan ketua organisasi 
besar, kenaikan harga beras, pencurian minyak di 
tengah laut, berita-berita parlemen, atau kenaikan 
gaji PNS semuanya mempunyai dampak langsung 
bagi kehidupan seluruh warga di suatu negara.
40
 
Dalam buku Jurnalistik Teori dan Praktek oleh 
Kusumaningrat. Nilai berita menurut pandangan modern ada 
lima kreteria, unsur-unsur tersebut adalah
41
 : 
a. Aktualitas (Timeliness) 
Bagi sebuah surat kabar, semakin aktual berita-
beritanya, artinya semakin baru peristiwanya terjadi, 
semakin tinggi nilai beritanya. 
b. Kedekatan ( Proximity) 
Peristiwa yang mengandung unsur kedekatan dengan 
pembaca, akan menarik perhatian. Stieler dan 
Lippmann  menyebutnya sebagai kedekatan secara 
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geografis. Unsur kedekatan ini tidak harus dalma 
pengertian fisik seperti disebutkan Stieler dan 
Lippmann itu, tetpi juga kedekatan emosional. 
c. Keterkenalan (Prominence) 
Dengan melihat sepintas lalu saja pada kolom-kolom 
berita kematian, kita sudah dapat melihat adanya 
tingkatan-tingkatan dalam status sosial di antara 
anggota-anggota masyarakat. Peristiwa 
meninggalnya seorang tokoh terkenal mungkin 
diberi jatah berita beberapa kolom di halaman 
depan, tokoh terkenal lainnya hanya satu kolom, 
tokoh lainnya mungkin hanya beberapa alinea di 
halaman dalam, sementara anggota-anggota 
masyarakat lainnya meninggal tanpa diketahui  oleh 
umum selain oleh sanak kerabatnya snediri. 
Kejadian yang menyangkut tokoh terkenal 
(prominent names) memang akan banyak menarik 
perhatian pembaca. 
d. Dampak (Consequence) 
Peristiwa yang memiliki dampak luas terhadap 
masyarakat, misalnya pengumuman kenaikan harga 
BBM, memiliki nilai berita yang kebih tinggi. 
e. Human Interest 
Defenisi mengenai istilah human interest senantiasa 
berubah-ubah menurut redaktur suratkabar masing-
masing dan menurut perkembangan zaman. Diantara 
berita-berita tersebut mengandung salah satu unsur 
human interest seperti Ketegangan (suspence), 
Ketidaklaziman (unusualness), Minat Pribadi 
(personal Interest), Konfilik (conflict), Simpati 
(sympathy), Kemajuan (progress), Seks (sex), Usia 
(age).  
 
f. Analisis Isi  
Analisis isi merupakan salah satu metode utama dalam disiplin 
ilmu komunikasi. Penelitian yang mempelajari isi media (surat kabar, 





peneliti daat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, dan 
perkembangan (tren) dari suatu isi.
42
 
Berikut ini beberapa pengertian analisis isi menurut para ahli: 
a. Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan 
menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan 
kauntitatif terhadap pesan yang tampak (Berelson & 
Kerlinger). 
b. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat 
inferensi yang d apat direplikasi (ditiru) dan shahih datanya 
dengan memperhatikan konteksnya (Kripprndorf). 
c. Analisis isi adalah sebuah metode penelitian dengan 
menggunakan seperangkat prosedur untuk membuat 
inferensi yang valid dan teks (Weber). 
d. Analisis isi adalah pengujuin yang sistematis dan dapat 
direplikasi dari simbol-simbol komunikasi, dimana simbol 
ini diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang 
valid, dan analisis menggunakan metode statistik untuk 
menggambarkan isi komunikasi, menarik kesimpulan dan 
memberikan konteks, baik produksi ataupun konsumsi 
(Riffe, Lacy dan Fico). 
e. Analisis isi merupakan teknik sistematik untuk 
menaganalisis suatu pesan atau suatu alat untuk 
mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi 




Secara umum, analisis isi berupaya mengungkap berbagai 
informasi di balik data yang disajikan di media atau teks. Analisis isi 
dapat didefinisikan sebagai teknik mengumpulkan dan menganalisi isi 
dari suatu teks. “Isi” dalam hal ini dapat berupa kata, aryi (makna), 
gambar, simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat 
dikomunikasikan. Holsti, 1969 mendefinisikan analisi isi sebagai 
phase of information –processing in which communication content is 
transformed, through objective and systematic application of 
classification of the sng-vehlcle: second, whice relise solely upon the 
judgments (whice theoretically, may range from perceptual 
discriminations to sheer guesses) of an analyst as to which sign-
vehicles fall into whice categories; third, on the basis of explicitly 
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formulated rules; fourth, provided that the analys’t judgments are 
regarded as the reports of a scientific observer”. 
“fase pemrosesan informasi-di mana konten komunikasi 
ditransformasikan, melalui aplikasi yang objektif dan sistematis dari 
sng-kendaran: kedua, siapa yang semata-mata hanya mengandalkan 
penilaian (yang secara teoritis, dapat berkisar dari diskriminasi 
persepsi hingga tebakan semata) dari seorang analis yang 
menandatangani kontrak masuk dalam kategori whice; ketiga, 
berdasarkan aturan yang dirumuskan dengan cepat; keempat, asalkan 
penilaian analisis dianggap sebagai laporan dari pengamat ilmiah”. 
Analisis isi merupakan sebuah metode penelitian yang tidak 
menggunakan manusia sebagai objek penelitian. Analisis isi 
menggunakan simbol atau teks yang ada dalam media tertentu, untuk 
kemudian simbol-simbol atau teks tersebut diolah dan dianalisi. 
Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan 
analisis isi ini, yaitu: merumuskan masalah penelitian ; melakukan 
studi pustaka; menentukan unit observasi dan unit analisis; menetukan 
sampel, menentukan variabel; membuat kategorisasi dan pedoman 
pengkodingan; mengumpulkan data; melakukan koding data (data 
coding); mengolah data; menyajikan data; dan membeikan interpretasi 
dan terahir menyusun laporan hasil penelitian.  
Apabila dibandingkan dengan penelitian lapangan, analisis isi 
relatif lebih dilakukan serta memiliki bebeapa kelebihan, yaitu: lebih 
hemat waktu, tenaga dan biaya; analisis isi lebih aman dilakukan; 
analisis isi memungkinkan kita meneliti dalam jangka waktu yang 
sangat panjang; dan analisis isi tidak memiliki efek sosial karena 
objeknya bersifat pasif. Meskipun demikian, analisis isi memiliki 
beberapa kelemahan, yaitu; peneliti memiliki keterbatasan merekam 
data; pada masalah validitas data;serta informasi yang digali sangat 
banyak; sehingga memerlukan kehati-hatian dan kejelian peneliti 




C. Konsep Oprasional 
Proses oprasionalisasi adalah kegiatan menurunkan dari abstrak ke 
konkret.  Hal ini karena analisis isi hanya dapat dilakukan dengan 
mengamati aspek-aspek yang konkret yang terlihat secara nyata dan dapat 
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Berdasarkan teori-teori yang disampaikan oleh para tokoh diatas 
diketahui bahwa nilai berita merupakan seperangkat kreteria yang 
dipergunakan dalam menilai apakah sebuah peristiwa cukup penting untuk 
diliput. Adapun kreteria umum yang penting diketahui dalam menentukan 
layak tidaknya suatu peristiwa sebagai berita dalam buku Junnalistik Teori 
dan Praktek oleh Kusumaningrat dalam pandangan modern unsur-unsur 
tesebut adalah Aktualitas (Timeliness), Kedekatan (Proxcimity), 
Keterkenalan (Prominence), Dampak (Concequence), Human Interest. 
Berdasarkan hal tersebut maka peneliti merumuskan indikator dalam 
penelitian ini, yang akan digunakan sebagai instrumen menganalisis 
implementasi nilai berita jurnalistik pada pemberitaan Gemilang TV edisi 
Desember 2019. Unit analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 2. 1 Tabel Unit Analisis 
 




Ada atau tidaknya unsur aktualitas yang 
terdiri dari  apakah peristiwa yang 
dipublikaiskan peristiwa terkini, dan apakah 
peristiwa-peristiwa tersebut akan terjadi di 




Ada atau tidaknya unsur kedekatan secara 




 Ada atau tidaknya unsur keterkenalan seperti 
orang, politis, tempat, penyanyi, yang 




 Ada atau tidaknya unsur dampak baik itu 
positif atau negatif bagi masyarakat atau 
pembaca. 
5 Human Interest 
Ada atau tidaknya unsur human interest yang 
terdiri dari ketegangan, ketidaklaziman, 
minat pribadi, konflik, simpati, kemajuan, 






D. Kerangka Pemikiran 
Nilai berita adalah suatu bagian yang penting yang harus ada di dalam 
sebuah berita. nilai berita berupa seperangkat kreteria yang dipergunakan 
untuk menilai apakah sebuah kejadian cukup penting untuk diliput.
46
 
Adapun kreteria yang menentukan suatu peristiwa layak disebut berita atau 
tidak, supadiyanto mengunkapkan dalam bukunya, kreteria tersebut 
meliputi; aktualits, kedektan, keterkenalan, dampak, human interset, konflik, 
seks, dan kemajuan. 
Media massa saat ini sudah dipengaruhi dengan berkembangnya 
teknologi, seiring waktu media seperti cetak dan elektronik mulai 
dikalahkan dengan media yang mengutamakan kecepatannya seperti 
internet. Meskipun demikian media yang mempublikasikan berita tetap 
harus mematuhi aturan kaidah jurnalistik terutama dalam unsur nilai berita. 
Sebagai televisi lokal Gemilang TV yang berada di Kabupaten 
Indragiri Hilir, Gemilang TV merupakan stasiun yang juga katif dalam 
program pemberitaanya. Meskipun jauh dari pusat ibu kota sebagi televisi 
lokal gemilang TV harus tetap memperhatikan kaidah penulisan berita 
sebagaimana yang tertara dalam penulisan berita jurnalistik. Adapun bagan 
alur kerangka pemikiran pada penelitian ini sebagai berikut: 
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Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap 
permasalahan yang sedang di hadapi. Dalam melakukan penelitian untuk 
mendapatkan jawaban yang benar maka seorang ilmuan seakan-akan 
melakukan suatu integrasi terhadap alam. Hipotesis dalam hubungan ini 
mendapatkan jawaban, karena alam itu sendiri membisu dan tidak responsif 
terhadap pernyataan-pernyataan. Harus kita sadari bahwa hipotesis itu 




Penggunaan hipotesis dalam penelitian karena hipotesis sesungguhnya 
baru sekedar jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan 
dilakukan. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujuannya 
dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan 
penelitian di lapangan  baik sebagai objek pengujian maupun dalam 
pengumpulan data.
48
 Berikut ini perumusan hipotesis dari penelitian ini: 
1. Hipotesis Nol (Ho) hipotesis ini mempunyai statement yang 




Adapun hipotesis nolnya adalah: “tidak ada pengaruh 
implementasi nilai berita jurnalistik terhadap pemberitaan yang 
dipublikasikan Gemilang TV”. 
2. Hipotesis alternatif (Ha) hipotesis alternatif adalah lawan dari 
hipotesis nol. Hipotesis alternatif dapat  langsung dirumuskan 
apabila ternyata pada suatu penelitian, hipotesis nol ditoloak. 
Hipotesis ini menyatakan ada hubungan, yang berarti ada 




Adapun hipotesis kerja adalah: “adanya hubungan antara 
implementasi nilai berita jurnalistik terhadap pemberitaan yang 
dipubikasikan di Gemilang TV”. 
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A. Desain Penelitian 
Jenis dalam penelitian ini adalah analisis isi deskriptif kuantitatif yang 
dikembangkan oleh Eriyanto. Analisis isi adalah suatu teknik penelitian 
yang dilakukan secara objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari isi 
komunikasi yang tampak (manifest). Holsti, analisis isi adalah suatu teknik 
penelitian untuk membuat inferensi yang dilakukan secara objektif dan 
indentifikasi sistemtis dan karakteristik pesan.
51
 Dalam penelitian 
menggunakan metode analisi isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, 
atau lebih sering disebut dengan analisis isi deskriptif. Metode analisis isi 
dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara detail 
suatu pesan, atau suatu teks tertentu.
52
 
B. Lokasi dan Waktu Penelitan 
Penelitian ini bersifat lapangan yang berlokasi di stasiun Gemilang 
TV Jalan Akasia No 2 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Waktu yang 
peneliti gunakan untuk penelitian ini dimulai setelah selesai ujian seminar 
proposal. 
C. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. 
Populasi ini sering juga disebut universe. Anggota populasi dapat 
berupa benda hidup maupun benda mati, dan manusia, dimana sifat-
sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.
53
 Menurut Sugiyono 
populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 
objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 




Dari pemahaman ditas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 
keseluruhan sabjek atau objek yang memiliki kuantitas dan 
karakteristik tertentu yang yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Oleh karena itu, dengan 
demikian peneliti menentukan sendiri populasi yang akan diteleti. 
Adapun populasi dari penelitian ini adalah nilai berita jurnalistik pada 
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pemberitaan yang disiarkan Gemilang Tv dengan jumlah pemberitaan 
sebanyak 75 berita. 
2. Sampel 
Dalam analisis isi (content analysis) terdapat beragam metode 
dalam penarikan sampel. Secara umum, dari beragam metode 
penarikan sampel ini, dapat dibagi kedua bagian besar, yakni 
penarikan sampel acak (random/probability sampling) dan penarikan 
sampel tidak acak (non-random/non-proability sampling).
55
 Dalam 
penelitian ini teknik sampel yang digunakan adalah penarikan sampel 
acak. Penarikan sampel acak adalah teknik penarikan sampel yang 
menggunakan hukum probabilitas, di mana memberi kesempatan atau 
peluang yang sama kepada anggota populasi untuk terpilih sebagai 
sampel. Anggota populasi terpilih sebagai sampel bukan karena 




 Dalam penarikan sampel acak (probability sampling) ada 
beberapa jenis penarikan sampel, diantaranya sampel sederhana, 
sistematis, stratifikasi, dan bertingkat. Dalam penarikan sampel acak 
ini peneliti menggunakan sampel acak sistematis. Dalam penarikan 
sampel acak sistematis, sampel yang terpilih diperoleh secara 
sistematis. Kita hanya perlu melakukan acak (random) sampel 
pertama saja dari populasi. Setelah sampel pertama diketahui, sampel 
kedua, dan seterusnya, diambil secara sistematis. Berikut penarikan 
sampel acak sistematis : 
 





1 02 Desember 
2019 
KADIS PENDIDIKAN INHIL PIMPIN RAPAT 
KERJA PGRI KABUPATEN INHIL 
2 02 Desember 
2019 
246 WISUDAWAN TI DIWISUDA 
3 02 Desember 
2019 
TANGGULANGI AIDS, WABUP MINTA 
KERJASAMA SEKOLAH 
4 02 Desember 
2019 
BUKA TURNAMEN SEPAK BOLA, WABUP 
TETAPKAN DAPAT PEMAIN BERKUALITAS 
5 02 Desember 
2019 
WABUB INHIL PINTA GURU INGATKAN 
SISWA TENTANG BAHAYA NARKOBA DAN 
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6 03 Desember 
2019 
5 ORGANISASI LAKSANAKAN OLAHRAGA 
BERSAMA, BUPATI NILAI KOMPAK 
7 03 Desember 
2019 
WISATA RIAU BUTUH BANYAK PROMOSI 
8 03 Desember 
2019 
DHARMA WANITA PERSATUAN 
KABUPATEN INHIL GELAR SEMINAR 
PEREMPUAN 
9 03 Desember 
2019 
MENUJU KOTA LAYAK ANAK 
10 03 Desember 
2019 
HNS KEMBANGKAN EKONOMI PRODUKTIF 
DAN BUDIDAYA IKAN 
11 03 Desember 
2019 
WAKIL BUPATI INHIL HADIRI RDTR BWP 
12  04 Desember 
2019 
TANGKAP 16 KASUS NARKOBA POLRES 
INHIL AMANKAN 22 TERSANGKA 
13 04 Desember 
2019 
SEKDA BUKA PELAKSANAAN JAMBORE 
PAUD KABUPATEN INHIL 
14 04 Desember 
2019 
RAPAT DEWAN KETAHANAN PANGAN 
KABUPATEN INHIL TAHUN 2019 
15 05 Desember 
2019 
TIM GABUNGAN TNI POLRI DAN PEMKAB 
INHIL LAKUKAN SIMULASI 
PENANGGULANGAN KARLAHUT 
16 05 Desember 
2019 
SEKDA INHIL TINJAU UJI KOMPETENSI 
TAHAP PERTAMA 
17 06 Desember 
2019 
HJ ZULAIKHAH WARDAN LANTIK TIGA PMI 
KECAMATAN DALAM SEHARI 
18 06 Desember 
2019 
PMI KECAMATAN DAPAT MEMBERIKAN 
DATA PASOKAN DARAH 
19 09 Desember 
2019 
BUPATI INHIL BUKA KONPERCAB CABANG 
INHIL 
20 09 Desember 
2019 
JALAN SANTAI PERINGATI HARI IBU KE 91 
21 09 Desember 
2019 
PELATIHAN GURU RUMAH TAHFIDZ 
22 09 Desember 
2019 
WARGA KECAMATAN KEMPAS GELAR 
HAUL AKBAR SYEKH ABDUL QADIR 
JAILANI  
23 09 Desember 
2019 
PELATIHAN GURU RUMAH TAHFIDZ 
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 
24 10 Desember 
2019 
POLRES INHIL AMANKAN PELAKU DAN 
PENADAH CURANMOR 
25 11 Desember 
2019 
LINTAS WARTAWAN INHIL GELAR DISKUSI 
PUBLIK TENTANG PERKELAPAAN 






27 12 Desember 
2019 
MARBLE CAFE HADIR DENGAN TAMPILAN 
BARU 
28 13 Desember 
2019 
PELINDO DIMINTA MAKSIMALKAN FUNGSI 
PELABUHAN 
29 13 Desember 
2019 
SOSIALISASI SIRUP PERSI 2 3 
30 13 Desember 
2019 
HADIRKAN MOTIVATOR PEMKAB INHIL 
GELAR SOSIALISASI UNTUK MOTIVASI 
PEGAWAI 
31 13 Desember 
2019 
INHIL KEMBALI RAIH PENGHARGAAN KE-4 
KALINYA 
32 14 Desember 
2019 
TAK LAMA LAGI INHIL AKAN MILIKI 
SPORT CENTER 
33 14 Desember 
2019 
DIRJEN IKP AJAK DINAS KOMINFO CAKAP 
DALAM BERMEDSOS UNTUK BERIKAN 
INFORMASI 
34 14 Desember 
2019 
25 PASANG CALON PENGANTIN IKUTI 
BIMBINGAN PERKAWINAN 
35 14 Desember 
2019 
POLRES INHIL IKUTI VIDIO CONFERENCE 
36 14 Desember 
2019 
POLRES INHIL GELAR RAKOR LINTAS 
SEKTORAL OPERASI LILIN 2019 
37 16 Desember 
2019 
KETUA PMI LANTIK PENGURUS PMI 
KECAMATAN SUNGAI BATANG 
38 16 Desember 
2019 
KADIS PMD INHIL TUTUP PELATIHAN 
MENJAHIT DESA SEKECAMATAN 
PELANGIRAN 
39 16 Desember 
2019  
BUPATI HADIRI FAMILIY DAY BRI KE 124 
40 16 Desember 
2019 
BUPATI INHIL TINJAU KESIAPAN SARANA 
PRASARANA ANTISIPASI KARLAHUT 
41 16 Desember 
2019 
MAYAT TERAPUNG DITEMUKAN DI 
PELABUHAN LASDAP 
42 17 Desember 
2019 
GELAR APEL KESIAPSIAGAAN BENCANA 
DAN KARHUTLA 
43 17 Desember 
2019 
PELAJAR SLTA DI INHIL ANTUSIAS IKUTI 
PELATIHAN MEMBATIK 
44 17 Desember 
2019 
BUPATI INHIL MINTA PERAN CAMAT 
SUKSESKAN SENSUS PENDUDUK 2010 
45 18 Desember 
2019 
BUPATI INHIL HADIRI SEMINAR 
KEPERUMPUAN 
46 18 Desember 
2019 
BUPATI INHIL BUKA JAMBORE ANAK-
ANAK PMKS TAHUN 2019 





2019 PENYALURAN P4GN KEPADA  PELAJAR 
DAN MAHASISWA 
48 19 Desember 
2019 
PEMKAB INHIL GERLAR SOSIALISASI 
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH 
49 19 Desember 
2019 
SIAP LAKSANAKAN SENSUS PENDUDUK 
2020 BPS KABUPATEN INHIL GELAR FGD 
SENSUS PENDUDUK TAHUN 2020 
50 19 Desember 
2019 
COMMUNITAS SKIN CHAPTER RIAU KEPRI 
JAMBI JELAJAHI EKOWISATA AIR TERJUN 
86 
51 19 Desember 
2019 
JELANG NATAL DAN TAHUN BARU POLRES 
INHIL GELAR APEL GABUNGAN OPERASI 
TERPUSAT 
52 19 Desember 
2019 
WAKIL BUPATI H SYAMSUDDIN UTI 
PIMPIN RAKOR PENANGGULANAGN 
KEMISKINAN 
53 19 Desember 
2019 
TUGAS GENERASI BANGSA UNTUK RI 
KEMERDEKAN 
54 21 Desember 
2019 
BUPATI INHIL BUKA WORKSHOP 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN RAKOR 
PENANGGULANAGN KEMISKINAN 
55 21 Desember 
2019 
POLRES INHIL SIDAK HARGA SEMBAKO 
JELANG NATAL DAN TAHUN BARU 
56 21 Desember 
2019 
BUPATI INHIL BUKA MUSDA LAMR INHIL 
57 21 Desember 
2019 
HM WARDAN LANTIK 167 JABATAN 
FUNGSIONAL 
58 21 Desember 
2019 
BUPATI INHIL TEGASKAN SELURUH OPD 
UNTUK BENTUK PPID PEMBANTU 
59 21 Desember 
2029 
HARI JUANG TNI AD SGRANA MENGENAG 
SEJARAH LAHIRNYA TNI AD 
60 23 Desember 
2019 
PELTI RIAU RESMI GELAR TENIS RIAU CUP  
2019 
61 23 Desember 
2019 
WABUP INHIL BUKA PELAKSANAAN UJIAN 
KARATE 
62 23 Desember 
2019 
BUPATI HARAPKAN LAMR INHIL DAPAT 
BERSENIRGI DENGAN PEMDA  
63 23 Desember 
2019 
BUPATI INHIL AJAK JAGA TOLERANSI 
64 23 Desember 
2019 
BUPATI INHIL SERAHKAN ZAKAT 
PRODUKTIF BERUPA PERAHU KEPADA 
NELAYAN 
65 23 Desember 
2019 
BUPATI INHIL GELAR RAPAT KOORDINASI 
BERSAMA ANGGOTA DPR RI 





2019 OPEN HOUSE DI KEDIAMAN POLRES 
67 26 Desember 
2019 
RAPAT KORODINASI TIM PENGENDALIAN 
INFLASI 
68 28 Desember 
2019 
YURIZAL: PEMKAB TAK IZINKAN UNIT 
SIMPAN PINJAM  
69 28 Desember 
2019 
BUPATI INHIL HM WARDAN LANTIK 45 
KADES 
70 28 Desember 
2019 
UPAYA PENGEMBANGAN PERIKANAN, 
BUPATI INHIL KUNKER KE BBPBAP JEPARA 
71 31 Desember 
2019 
BUPATI INHIL BUKA RAKERDA LPTQ 
TAHUN 2019 
72 31 Desember 
2019 
BEA CUKAI MEMILIKI KEPALA BARU 
73 31 Desember 
2019 
WAKIL BUPATI INHIL TUTUP TURNAMEN 
VOLLY DANDIM CUP 111 
74 31 Desember 
2019 
BUPATI INHIL KUKUHKAN PENGURUS 
FKOB, KPK, DAN FKDM KAB INHIL 
75 31 Desember 
2019 
MALAM PERALIHAN TAHUN, SUWANDI 
INDOSIAR HADIR DI PULAU BURUNG. 
 
Langkah selanjutnya adalah menentukan interval sampel, interval 
sampel diperoleh dengan membagi jumlah populasi dengan jumlah 
sampel.
57
 Perumusannya sebagai berikut : 
  
 Jumlah Populasi      
    = Interval 
 Jumlah Sampel 
 
        75 
  = 3  = 3 
        25 
 
Setelah interval ditentukan (3) berarti dalam menentukan sampel acak 
sistematis akan bergerak tiap tiga kali. Sebelum sampel diambil, peneliti 
mentukan terlebih dahulu sampel awal (n). Unsur pertama ini dipilih secara 
acak (random) dari angka 1 hingga 3. Jika sudah terpilih, unsur kedua dan 
seterusnya tingggal bergerak sesuai dengan interval sampel.
58
 Sesuai teknik 
penariakn sampling acak sistematis, maka dalam penelitian ini mengambil 
sampel sebanyak 25 berita.     
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D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menyelidiki 
benda-benda tertulis.
59
 Dokumentasi merupakan proses pengumpulan 
data yang dilakukan seorang peneliti dengan mengumpulkan data 
berupa catatan-catatan , gambar, atau tulisan dan sebagainya. 
60
Pemgumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui berita-
berita yang terdapat di pemberitaan stasiun Gemilang TV edisi 1 
Desember sampai 31 Desember 2019, langkah pendokumentasian ini 
dilakukan agar dapat mempermudah peneliti untuk melakukan 
pencatatan atau pengumpulan data terkait bagaimana implementasi 
nilai berita pada pemberitaan stasiun Gemilang TV. 
2. Studi Kepustakaan 
Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian 
teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan 
norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu 
studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini 




E. Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
1. Validitas  
Validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana 
isntrumen akan mengukur apa yang ingin diukur. Apakah benar alat 
ukur dapat mengukur sifat objek yang diteliti atau mengukur sifat 
yang lain. Validitas yang digunakan pada penelitan ini adalah validitas 
konsruk. Validitas konstruk adalah validitas yang melihat apakah alat 
ukur disusun atau diturunkan dari satu kerangka teori tententu.
62
 
2. Uji Reliabilitas 
Ukuran kualitas sebuah riset terletak pada kesahihan atau 
validitas data yang dikumpulkan selama riset. Untuk menguji 
kreadibilitas data dibutuhkan uji relibilitas. Penghitungan relibilitas 
membutuhkan dua orang coder atau lebih. Masing-masing coder akan 
diberikan alat ukur (coding sheet) dan diminta untuk mengetahui 
tingkat konsistensi pengukuran, mengetahui apakah kategori yang 
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dibuat sudah operasional dan secara umum mengetahui reliabilitas 
dengan menggunakan formula oleh R. Holsti sebagai berikut: 
              2M 
Reliabilita santar     Coder =  
              N1+N2 
Keterangan: 
M: Jumlah codingnya sama (disetujuioleh masing-masing  
 coder) 
N1: Jumlah coding yang dibuat oleh coder 1 




Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang 
ditoleransi adalah 0,70. Jika persetujuan antara pengkoding tidak 
mencapai 0,70 maka kategorisasi oprasional mungkin perlu 
dirumuskan lebih spesifik lagi. Artinya kategorisasi yang dibuat 




F. Teknik Analisi Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi deskriptif 
kuantitatif. Dengan menggunakan indikator nilai berita jurnalistik untuk 
mengetahui nilai-nilai berita peda pemberitaan Gemilang TV. Dengan 
menggunakan lembar coding yang indikatornya adalah nilai berita. Cara 
peneliti menganalisis data dengan menuliskan semua berita yang menjadi 
sampel kedalam lembar coding yang sudah di bentuk dalam table. 
Kemudian hasil dari coding tersebut di analisis dan digunakan untuk 
menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dalam penelitian ini.  
Tujuan dari analisis isi adalah mengukur dan menghitung aspek-aspek 
tertentu dalam suatu isi media. Lembar coding (coding sheet) adalah alat 
yang di pakai untuk menghitung atau mengukur aspek tertentu dari isi 
media. Lembar coding dapat dipersamakan dengan kuesioner dalam 
penelitian survei. Lembar coding memuat aspek-aspek apa saja yang ingin 
kita lihat dalam analisis isi.
65
 
Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisi data 
adalah sebagai berikut : 
a. Menampilkan teks pemberitaan Gemilang TV pada table 
coding 
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b. Mendata teks pemberitaan, ada atau tidaknya komponen yang 
akan menjadi bahan di analysis 







GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Gemilang TV 
 Pertelevisian di Kabupaten Indragiri Hilir sudah ada sejak tahun 2002, 
salah satu televisi yang mengudara saat itu adalah Sri Gemilang TV atau 
sering disebut SGTV yang kini berubah nama menjadi Gemilang TV atau 
GGTV.   
 
Gambar 4.1 Gambar Depan Kantor Gemilang TV 
(Sumber : Arsip Gemilang Televisi) 
 
 Gemilang Televisi merupakan televisi daerah yang awalnya media 
milik Humas kantor bupati, kemudian dipindahkan ke badan usaha milik 
daerah, dikarenakan adanya undang-undang tentang penyiaran maka 
terjadilah perubahan televisi-televisi yang ada di daerah, yang sebelumnya 
milik pemerintah menjadi media penyiaran lokal. Saat ini Gemilang TV 
berada dibawah naungan Dinas Komunikasi Infromatika Persandian dan 
Statistik Kabupaten Indragiri Hilir.
66
 
 Setelah dilakukan pergantian nama dari Sri Gemilang TV menjadi 
Gemilang TV kembali menyusun dan membangun legalitas sesuia dengan 
undang-undang penyiaran. Gemilang TV juga berupaya untuk 
                                                             









 Sebelumnya Gemilang TV sempat vakum pada tahun 2012 sampai 
akhir tahun 2016, ini terlihat dari tidak adanya kegiatan penyiaran yang 
dilakukan oleh Gemilang TV, meskipun demikian Gemilang TV tetap 
melakukan proses legalitas.  
 Pada awal tahun 2017 Gemilang TV mendapat izin siaran IPP (Izin 
Prinsip Penyiaran). Dengan izin penyiaran tersebut Gemilang TV membuat 
trobosan baru dengan mengganti nama dari Sri Gemilang TV atau SGTV 
menjadi Gemilang TV yang kini dikenal dengan GGTV. Perubahan nama 
dari SGTV menjadi GGTV juga tidak lepas dari insiatif Bupati Indragiri 
Hilir yakni Bapak H, Muhammad Wardan, beliau memberikan masukan 
huruf G dari huruf awal “Gemilang”  dan belakang dan akhirnya jadilah 
GGTV. Dengan trobosan baru dari Gemilang TV tersebut membuat dan 
membenahi semua program, mulai dari menerima crew baru dan menambah 





Gambar 4.2 Gambar Halaman Gemilang TV 
(Sumber : Arsip Gemilang Televisi) 
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 Saa ini, Gemilang TV sudah dapat disaksikan melalui kanal 52 UHF, 
Gemilang  TV juga dapat disaksikan melalui aplikasi Youtube dengan nama 
“Gemilang TV”. Meskipun saat ini Gemilang TV dibawah naungan dinas 
komunikasi informastika persandian dan statistik kabuputen Indragiri hilir 
yang berlokasi di jalan. Akasia no 2 letaknya tepat disebelah kanan kantor 
bupati, Gemilang TV sendiri pun memiliki struktur organisasi sendiri dan 
bukan sepenuhnya milik diskominfo, bias dikatakan Gemilang TV dimiliki 
oleh public, pemerintah dan masyarakat. Saat ini pun diskominfo sudah 
dipindahkan di jalan Suarna Bumi, No 4, sedangkan Gemilang TV tetap 




B. VISI dan MISI 
  Visi dan Misi Gemilang TV Kabupaten Indragiri Hilir 
1. Visi 
 “terwujudnya pelayanan dan penyediaan informasi public yang prima 




a. Menyelengarakan siaran yang bernilai edukatif, informative, dan 
mneghibur masyarakat. 
b. Mengembangkan program siaran yang dilandasi nilai-nilai sosial 
budaya/kearifan local dan siaran berjejaring local dan nasional 
c. Meningkatkan profesionalisme dalam manajemen penyiaran. 
d. Memberdayakan masyarakat dalam berbagai segmen informasi  
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C. Logo Gemilang Televisi 
 
  
Gambar 4.3 Logo Gemilang Televisi 
(Sumber : Arsip Gemilang Televisi) 
 
D. Program Gemilang TV 
 
1. Kabar Indragiri Hilir 
Adalah program berita yang menayangkan kegiatan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Program ini juga meliputi 
berbagai peristiwa di beberapa bidang, seperti sosial, ekonomi, 
politik, budaya, dan geografis. 
2. Dialog khusus atau talkshow 
Yaitu suatu program dialog interaktif yang mengupas tentang 
kagiatan dari kegiatan-kegiatan pemerintah dikabupaten 
Indragiri Hilir. 
3. Pesona Indragiri hilir 
Suatu program acara mengenai atau membahas seputar 
keindahan yang ada di Indragiri Hilir, seperti tempat wisata, 
kuliner, event, dan kebudayaan yang ada di daerah Indragiri 
Hilir. 
4. Tanya Dokter 
Suatu program dialog yang menghadirkan narasumber dari 
tenaga kesehatan yang mengangkat berbagai hal yang terkait 







5. Bilik Hati 
Program ceramah agama yang berisikan tentang berbagai 
masalah kesehatan dihubungkan dengan ke Islaman 
6. Jagalah Hati 
Suatu program yang berisiskan tentang siaran mengenai dialog 
Agama Islam serta siraman rohani melibatkan beberapa 
audience untuk berdialog dan untuk membahas berbagai 
masalah keseharian dihubungkan dengan ke Islaman.  
7. Guruku Pahlawanku 
Yaitu suatu program yang menghadirkan sosok guru sebagai 
pendidik dalam memberikan pengabdiannya kepada anak didik 
di dunia pendidikan 
8. Aksi Anak Negeri 
Suatu program yang menayangkan hasil kreatifitas anak negeri 
dari sanggar, sekolah, maupun organisasi pemuda. 
9. Sisi Kehidupan 
Suatu program yang mengulik tentang sisi kehidupan atau 
keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, namun tetap 
berjuang (kisah-kisah realitas yang mampu memberikan 
inspirasi dan motivasi) 
10. Wajah Desa 
Suatu kegiatan yang mengupas profil suatu Desa atau Kelurahan 
dari aspek pembangunan daerah baik sosial, budaya, pendidikan, 
olahraga, dan agama. 
11. Inhil Sehat dan Bugar 
Suatu program kegiatan olahraga senam aerobic yang 
melibatkan sekelompok masyarakat, sanggar senam, pelajar 
ataupun dari dinas instansi.  
12. Liputan Khusus 
Suatu program yang membahas tentang apa saja yang ada di 
Indragiri Hilir, bias berkaiatan dengan kuliner, dan even-even 
tertentu. Dan penayangannya dari awal kegiatan sampai akhir 












E. Struktur Organisasi Gemilang TV 
Struktur Organisasi Gemilang TV 




















































































































































































































































































 Berdasarkan penelitian dengan judul “Implementasi Nilai Berita 
Jurnalistik Pada Pemberitaan Politik”. Peneliti menganalisis sebanyak 25 
berita yang menjadi sampel dalam pemberitaan ini pada edisi 01 Desember 
sampai 31 Desember 2019. Peneliti menggunakan analisis isi kauntitaif 
yang dikembangkan oleh Eriyanto. Menurut Holsti analisis isi adalah suatu 
teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dilakukan secara objektif 
dan identifikasi sistematis dari karakteristik pesan. 
 Dari hasil penelitian dengan menggunakan data penkodingan yang 
sesuai dengan indikator nilai berita jurnalistik bahwasannya : 
1. Berdasarkan kategori nilai berita Aktualitas (Timeliness). Dalam 
pemberitaan yang dipublikasikan Gemilang TV edisi 01 Desember-31 
Desember 2019, sebanyak 18 berita atau 72% dari 25 berita. 
Sedangkan berita yang tidak terdapat atau tidak mengimplementasikan 
kategori nilai berita Aktualitas sebanyak 6 berita atau 24%. 
2. Untuk kategori nilai berita Kedekatan (Proximity) sebanyak 20 berita 
atau 80% yang mengimplementasikan kategori nilai berita kedekatan. 
Sedangkan berita yang tidak terdapat kategori atau yang tidak 
mengimplementasikan kategori nilai berita kedekatan ada 5 berita atau 
20% 
3. Selanjutnya untuk kategori nilai berita Keterkenalan (Prominence) 
terdapat sebanyak 23 berita atau 92% yang menunjukan 
mengimplementasikan kategori nilai berita keterkenalan. Sedangkan 
yang tidak terdapat katgeori nilai berita keterkenalan ada 2 berita atau 
8%. 
4. Kemudian pada kategori nilai berita Dampak (Concequence) terdapat 
18 berita atau 72% yang mengimplementasikan kategori nilai berita 
danpak. Sedangkan yang tidak terdapat kategori nilai berita dampak 
ada 6 berita atau 24%. 
5. Untuk kategori nilai berita Human Interest pada pemberitaan yang 
dipublikasikan Gemilang TV  ada 6 berita atau 24%. Sedangkan yang 
tidak terdapat atau tidak menerapkan kategori nilai berita human 





Dari analisis yang dilakukan peneliti, ada 5 kategori nilai berita yang 
dipakai dalam menentukan layak tidaknya suatu peristiwa dikatakan 
sebagai berita, yakni nilai berita Aktualitas (Timeliness), nilai berita 
Kedekatan (Proximity), nilai berita keterkenalan (Prominence), nilai 
berita Dampak (Cocequence), dan nilai berita Human Interest. Dalam 
penelitian ini dapat disimpulkan pemberitaan yang dipublikasikan 
Gemilang TV edisi 01 Desember-31 Desember 2019, 
mengimplementasikan 4 kategori unsur nilai berita yakni unsur nilai 
berita Aktualitas (Timeliness), nilai berita Kedekatan (Proximity), nilai 
berita keterkenalan (Prominence), dan nilai berita Dampak 
(Cocequence). Dan 1 unsur nilai berita yang belum terpenuhi karena 
hasil pengcodingan tidak mencapai tingkat kevalitan yakni unsur nilai 
berita Human Interest. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah 
di buat, maka peneliti menyarankan untuk pihak Gemilang TV: 
1. Peneliti berharap pihak Gemilang TV untuk dapat lebih 
memperhatikan konteks nilai berita pada pemberitaan yang akan di 
publikasikan Gemilang TV. Meskipun dari hasil penelitian, Gemilang 
TV sudah memenuhi unsur kategori nilai berita dalam jurnalistik. 
2. Nilai berita merupakan acuan dalam menjalani proses jurnalistik. 
Untuk itu penting bagi para editor untuk dapat lebih memahami 
kreteria nilai berita dalam pemberitaan. Agara editor dapat 
mempertimbangkan atau memutuskan berita mana yang terpenting 
untuk di publikasikan. 
3. Sebaiknya wartawan Gemilang TV mengikuti pelatihan jurnalistik 
agar lebih memahami bagaimana proses penulisan berita yang lebih 
baik, terutama tentang kategori nilai berita. Prose penulisan berita 
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Lampiran Coding Peneliti 
1. Kategori Aktualitas 












   Persatuan Guru Republik 
Indonesia Kabupaten 
Indragiri Hilir lakukan rapat 
kerja, yang dibuka oleh 
Kepala Dinas Pendidikan 






















   Dalam rangka hari jadi yang 
Ke-20 Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) Kabupaten 
Indragiri Hilir gelar seminar 
perempuan dengan tema gaya 
hidup sehat masa tua bahagia 
pada tanggal 2 Desember 







   Dalam rangka untuk 
membahas Teknis Hasil 
Penyusunan Terencana Detail 
Tata Ruang Bagian Wilayah 
Perencanaan RDTR BWP 
Perkotaan Tembilahan 
Kabupaten Indragiri Hilir 
Gelar Focus Group 
Discussion (FGD) yang 
diikuti oleh lurah Se-
Kabupaten Indragiri Hilir 











   Bertempat di aula bapeda 
Kabupaten Inhil pada 4 
Desember 2019 dilaksanakan 
rapat Dewan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Kabupaten 




















   Dalam rangka memperingati 
Hari Ibu ke-91 tim pengerak 
PKK Indragiri Hilir bekerja 
sama dengan Dinas 
Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana 
Pemerdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
Kabupaten Inhil dan Dinas 
Pariwisata Pemuda Olahraga 
dan Kebudayaan Kabupaten 
Inhil gelar jalan sehat di area 
car free day Jalan Suarna 
Bumi Tembilahan minggu 8 









   Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan Buka Pelatihan Guru 
Tahfidz di Aula Hotel Inhil 
Pratama Tembilahan pada 

























   Dalam rangka mengevaluasi 
program kerja serta laporan 
keuangan yang sedang 
berjalan, Komite Olahraga 
Nasional Kabupaten Indragiri 
Hilir melaksanakan rapat 
koordinasi antara anggota, 
yang memang sudah rutin 







   Dalam rangka pengamanan 
natal tahun 2019 dan tahun 








Indragiri Hilir melakukan 
rapat koordinasi lintas 
sektoral oprasi lilin 
muaratakus, di ruang rokunhu 










   pada saat acara penutupan 
pelatiahan menjahit Desa-
Desa Sekecamatan 
Pelangiran, yang dihadiri dan 
ditutup langsung oleh Kepala 
Dinas PMD Kabupaten Inhil 










   Diketahui korban yang sudah 
hilang sejak minggu 15 
Desember 2019, istri korban 
yang khawatir karna korban 
belum juga pulang kerja, 
padahal sudah malam sang 
istripun mencari keberadaan 
korban sampai ke pasar 
hingga kerumah saudara 












   Bertempat di salah satu aula 
hotel yang ada di Tembilahan 
Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan membuka kegiatan 
Fokus Grub Discation satu 
data kependudukan pada 







P4GN Kepada  
Pelajar Dan 
Mahasiswa 
   untuk meminimalisir 
pengedaran narkoba tersebut 




gunaan peredaran gelap 
narkoba kepada puluhan 
pelajar dan mahasiswa yang 
ada di Tembilahan pada 
kamis 18 desember 2019 di 























   Bertempat di lapangan 
upacara, Bupati Inhil hadiri 
upacara Peringatan Hari Bela 
Negara Ke-71 yang di 
sejalankan dengan Hari 
KesetiaKawanan Sosial 
Nasional (HKSN) dan 
Peringatan Hari Ibu Ke-91 







   Dengan gagah mengenakan 
pakaian adat melayu, Bupati 
Indragiri Hilir yang bergelar 
Datuk Setia Amanah Mangku 
Marwah Wagsa, membuka 
secara resmi Musyawarah 
Daerah (Musda) ke empat 
Lemaga Adat Melayu Riau 
Kabupaten Inhil, di salah satu 
Aula Hotel yang ada di 























   Kegiatan Musyawarah Daerah 
Lembaga Adat Melayu Riau 
Kabupaten Indragiri Hilir, 
yang dilaksanakan sejak 
tanggal 19 Desember 2019 
kemarin, resmi di tutup oleh 
Bupati Indragiri Hilir selaku 
Datuk Sri Setia Amanah HM 
Wardan, di gedung engku 
kelana  Tembilahan pada 























   Hal tersebut di sampaikan 
Yulizal saat membuka secara 
langsung pelatihan pengelola 
bum desa yang si 
selenggarakan di aula top 









   Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan membuka secara 
resmi rapat kerja daerah 
Lembaga Pengembangan 
Tilawatik Quran Kabupaten 
Indrgiri Hilir Tahun 2019 di 
aula hotel inhil pratama senin 











   Bupati Indragiri Hilir H 
Muhammad Wardan 
mengukuhkan kepengurusan 
Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Forum 
Pembaruan Kebangsaan 
(FPK) dan Forum 
Kewaspadaan Dini 
Masyarakat (FKDM) 
Kabupaten Indragiri Hilir 
pada hari Senin 30 Desember 
2019. 
 
2. Kategori Kedekatan 












   Persatuan Guru Republik 
Indonesia Kabupaten 








   Di Inhil telah terdata kasus 
HIV/AIDS hingga Oktober 




















   Dalam rangka hari jadi yang 
Ke-20 Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) Kabupaten 
Indragiri Hilir gelar seminar 
perempuan dengan tema gaya 
hidup sehat masa tua bahagia 
pada tanggal 2 Desember 







   Wakil Bupati H Syamsuddin 
Uti yang hadir mengatakan 
pemerintah Indragiri Hilir 
ingin menata kota Tembilahan 










   dengan tema pemenuhan 
ketersediaan pangan 
masyarakat melalui 
peningkatan produksi pangan 










   Kali ini begitu luar biasa 
wanita yang akrap disapa Ika 
tersebut melantik tiga PMI 
Kecamatan dalam satu hari 
diantaranya Kecamatan 
Mandah, Kecamatan 








   Dalam rangka memperingati 
Hari Ibu ke-91 tim pengerak 
PKK Indragiri Hilir bekerja 
sama dengan Dinas 
Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana 
Pemerdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 
Kabupaten Inhil dan Dinas 
Pariwisata Pemuda Olahraga 
dan Kebudayaan Kabupaten 
Inhil gelar jalan sehat di area 
car free day Jalan Suarna 
Bumi Tembilahan minggu 8 













   pelatihan ini diselenggarakan 
oleh Pemuda Indragiri Hilir 
melalui Bagian Kesra setda 
Inhil yang di ikuti oleh 130 
peserta dari Kecamatan-
Kecamatan yang ada di 








   Sebanyak 54 tim dari 
sejumlah kecamatan 
meramaikan kejuaraan bola 
voli yang digelar untuk tahun 
yang ke-3 ini dandim 0314 
Indragiri Hilir Letkol Inf. Imir 









   Kabupaten Inhil sendiri 
termasuk dalam 272 
Kabupaten/Kota yang 









   dan berharap pihak Provensi 
dapat merealisasikan rencana 
yang sangat dimimpikan 










   Dalam rangka pengamanan 
natal tahun 2019 dan tahun 
baru 2020, polres Kabupaten 
Indragiri Hilir melakukan 
rapat koordinasi lintas 
sektoral oprasi lilin 
muaratakus, di ruang rokunhu 










   14 desa yang ada di 
Kecamatan Pelanggiran 
mengutus masyarakatnya 
untuk mengikuti pelatihan 











   Korban meninggal dunia yang 
diduga akbiat tenggelam 
tersebut atas nama Oki 
Rahma Putra pria berusi 25 
tahun yang beralamat di jalan 
















   Bupati mengharapkan kerja 
sama Camat Lurah dan 
Kepala Desa untuk dapat 
berperan aktif dalam 








P4GN Kepada  
Pelajar Dan 
Mahasiswa 
   Kabupaten Indragiri Hilir 
sendiri sangat rentan menjadi 
sasaran empuk peredaran 
narkoba tersebut karna 
kondisi geografis Kabupaten 
Indragiri Hilir yang banyak 











   melakukan tour jelajah 
ketempat objek wisata air 
terjun 86 yang ada di 
Kecamatan Kemuning 













































   Anggota komisi tujuh H 
Abdul Wahid di sambut 








Muhammad Wardan di 
kediamannya saat akan 
melakukan rapat koordinasi 
dengan seluruh jajaran 










   Pelaksanaan pelatihan 
pengelola bumDesa yang 
dilaksanakan oleh dinas PMD 
Indragiri Hilir sendiri di ikuti 
34 orang perwkilan 17 
bumDesa yang ada di 








   Turut hadir pada acara 
tersebut ketua Hairil LPTQ 
Riau Asari Nur ketua LPTQ 
Kabupaten Ibdragiri Hilir H 
Afrizal Kabag Kesra H Arifin 
para Camat dan Ketua Lptq 
dari 20 Kecamatan di 











   Bupati Indragiri Hilir H 
Muhammad Wardan 
mengukuhkan kepengurusan 
Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Forum 
Pembaruan Kebangsaan 
(FPK) dan Forum 
Kewaspadaan Dini 
Masyarakat (FKDM) 
Kabupaten Indragiri Hilir 
pada hari Senin 30 Desember 
2019. 
 
3. Kategori Keterkenalan 












   yang dibuka oleh kepala 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Inhil H Rudiansyah 













Ke-74 dan Hari Guru Tahun 
2019 Wakil Bupati Indragiri 
Hilir H Samsyuddin Uti/ pada 
kesempatan tersebut 
menjelaskan bahwa di Inhil 
telah terdata kasus HIV/AIDS 
hingga Oktober 2019 












   Kegiatan yang dilaksanakan 
di Gedung Wanita  Jalan 
Sungai Beringin Tembilahan 
ini dibuka langsung oleh 
Penasehat Dharma Wanita 



















   usai pembukaan dilanjutkan 
dengan pemaparan materi dari 
narasumber Dinas Ketahanan 
Pangan Provensi Riau Ir Al 
Azhar Kepala Bulog Dan 










   Ketua Palang Merah 
Indonesia Kabupaten Inhil Hj 
Zulaikhah Wardan lantik PMI 
Kecamatan yang ada di 







   Bupati Indragiri Hilir di 
dampingi Wakil Bupati ketua 
TPPKK dan Wakil Ketua 










   Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan Buka Pelatihan Guru 
Tahfidz di Aula Hotel Inhil 
Pratama Tembilahan pada 









   Sementara itu Bupati Indragiri 
Hilir H Muhammad Wardan 
mengapresiasi sekaligus 





tersebut dapat menjadi wadah 
PBVSI Indragiri Hilir yang 
menjaring dan membina atlet 









   Bupati Inhil HM Wardan saat 
diwawancara awak media 
mengatakan/ penghargaan ini 
diraih tak terlepas dalam 
pelaksanaan tugas-tugas yang 
mengutamakan dan 
menjunjung tinggi terhadap 








   Sementara itu Asisten II 
Sekretariat Daerah Kabupaten 
Inhil Afrizal menyambut baik 
rencana pemusatan olahraga 
yang telah diprogramkan oleh 










   Sementara itu Asisten II 
Pemerintah Kabupaten Inhil 
Afrizal mengatakan 
pemerintah Kabupaten Inhil 
mendukung penuh 











   yang dihadiri dan ditutup 
langsung oleh Kepala Dinas 
PMD Kabupaten Inhil Yurizal 





















   Bertempat di salah satu aula 
hotel yang ada di Tembilahan 
Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan membuka kegiatan 
Fokus Grub Discation satu 
data kependudukan pada 





   Kepala Badan Kesbangpol 






P4GN Kepada  
Pelajar Dan 
Mahasiswa 
Asisten Satu Sekretariat 
Daerah Kabupaten Inhil 
Aslimudin mengatakan/ 
penyuluahn P4GN di Tahun 
2019 ini oleh Kesbangpol 
Inhil telah dilakukan 
sebanyak empat kali bekerja 
sama dengan TNI Polri serta 





















   Bertempat di lapangan 
upacara/ Bupati Inhil hadiri 
upacara Peringatan Hari Bela 
Negara Ke-71 yang di 
sejalankan dengan Hari 
KesetiaKawanan Sosial 
Nasional (HKSN) dan 
Peringatan Hari Ibu Ke-91 







   Dengan gagah mengenakan 
pakaian adat melayu/ Bupati 
Indragiri Hilir yang bergelar 
Datuk Setia Amanah Mangku 
Marwah Wagsa/ membuka 
secara resmi Musyawarah 
Daerah (Musda) ke empat 
Lemaga Adat Melayu Riau 
Kabupaten Inhil/ di salah satu 
Aula Hotel yang ada di 












   Bupati Indragiri Hilir H 
Muhammad Wardan hadiri 
acara syukuran 













Indragiri Hilir selaku Datuk 
Sri Setia Amanah HM 
Wardan/ di gedung engku 
kelana  Tembilahan pada 











   Anggota komisi tujuh H 
Abdul Wahid di sambut 
Bupati Indragiri Hilir H 
Muhammad Wardan di 
kediamannya saat akan 
melakukan rapat koordinasi 
dengan seluruh jajaran 










   Kepala Dinas PMD Indragiri 









   Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan membuka secara 
resmi rapat kerja daerah 
Lembaga Pengembangan 
Tilawatik Quran Kabupaten 
Indrgiri Hilir Tahun 2019 di 
aula hotel inhil pratama senin 











   Bupati Indragiri Hilir H 
Muhammad Wardan 
mengukuhkan kepengurusan 
Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Forum 
Pembaruan Kebangsaan 
(FPK) dan Forum 
Kewaspadaan Dini 
Masyarakat (FKDM) 
Kabupaten Indragiri Hilir 
pada hari Senin 30 Desember 
2019. 
 
4. Kategori Dampak 
No Tanggal Judul Iya Tidak Kalimat yang mengandung 
unsur keterkenalan 













Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik 
Indonesia yaitu Nadiem 
Makarim dengan segala 
terobosan barunya seperti di 





























   Wakil Bupati juga 
mengatakan dalam proses 
penataan kota dilakukan harus 
secara perlahan-lahan agar 
bisa tertata dengan baik 











   Fajar Husen, SH.,MH  selaku 
ketua panitia dalam 
sambutannya menyampaikan 
tujuan dilaksanakan rapat 
dewan ketahanan pangan 
yakni untuk meningkatkan 
koordinasi dengan instansi 
terkait serta melakukan 
evaluasi ketahanan pangan 
guna terciptanya persamaan 
persepsi dan tersusunnya 
rumusan kesepakatan dalam 
peningkatan ketahanan 









   Organisasi yang memiliki 
jaringan luas di seluruh 
Indonesia ini tidak hanya 





Sekaligus darah saja tetapi juga pada 








   ia menghimbau kepada 
masyarakat untuk dapat 
berpartisipasi menjaga dan 
memelihara area cfd agar 
dapat tetap terlihat hijau sejuk 
dan menjadi lokasi yang sehat 



































   program rapat anggota 
tersebut juga diharapkan 
dapat meningkatkan 











   demi untuk mengetahui 
bagaimana Kabupaten Inhil 
ini agar tetap kondusif dan 
terpelihara dan cepat 
mengambil tindakan apabila 
nantinya terjadi kemacetan 
terhadap pelaksanaan natal 










   14 desa yang ada di 
Kecamatan Pelanggiran 
mengutus masyarakatnya 
untuk mengikuti pelatihan 
keterampilan menjahit di LKP 
Imtiaz Collection 
Tembilahan/ selama satu 
bulan dan di ikuti oleh 57 

























   kegiatan ini dilaksankan 
sebagai bentuk partisifasi dan 
kolaborasi dalam penyediaan 
data kependudukan yang 









P4GN Kepada  
Pelajar Dan 
Mahasiswa 
   Maraknya penyalah gunaan 
dan peredaran gelap narkoba 
di Negara Republik Indonesia 
saat ini sudah sangat 
menghawatirkan/ karena 
sudah menyasar ke berbagai 
kalangan termasuk anak-anak 










   dan sekaligus 
memperkenalkan potensi 
distinasi wisata air terjun 86 
kepada perwkilan skin chapter 
















   Ia mengharapkan kepada 
anggota untuk dapat mencari 
pengurus yang kompeten 
yang ingin mengabdi dan 
mencurahkan pikiran untuk 
mengembangkan LAMR Inhil 











   lebih lanjut ia mengatakan 
bahwa perjalanan dan 
pengabdian TNI-AD hingga 
mencapai kondisi seperti 
sekarang ini tidak terlepas 





AD pengabdian yang telah di 












   Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan mengharapkan 
pengurus yang baru dapat 
mengemban amanah yang 











   seperti rencana 
pengembangan indutri kelapa 
program pengelolaan air 










   Pelatihan yang dilaksankan di 
top lima hotel tersebutpun di 
harapkan semakin 
memantapkan para 
penmgelola bumdesa agar 
mampu menjalankan unti 
usaha bumdesa yang tengah 









   Kedepan Bupati juga berharap 
dengan adanya program satu 
desa satu kelurahan satu 
rumah tahfidz akan 
melahirkan hafidz dan 
hafidzah al-qur’an di setiap 
desa yang ada di seluruh 











   Bupati Indragiri Hilir H 
Muhammad Wardan 
mengukuhkan kepengurusan 
Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Forum 
Pembaruan Kebangsaan 
(FPK) dan Forum 
Kewaspadaan Dini 
Masyarakat (FKDM) 
Kabupaten Indragiri Hilir 







5. Kategori Human Interest 























   secara profesi ibu rumah 
tangga nomor 2 setelah 
karyawan swasta sebanyak 63 
dan pekerja seks komersial 
sebanyak 14 jumlah yang 











   yang mana menurutnya saat 
ini ibu-ibu lebih sering 
bermain gadget dibandingkan 


























   Tak kenal lelah demi 
tersedianya pasokan darah di 
Kabupaten Indragiri Hilir/ 
Ketua Palang Merah 
Indonesia Kabupaten Inhil Hj 
Zulaikhah Wardan lantik PMI 
Kecamatan yang ada di 









































































   padahal sudah malam sang 
istripun mencari keberadaan 
korban sampai ke pasar 
hingga kerumah saudara 




































   Para peserta sangat antusias 
dan puas dengan trek jalan 
menantang yang di lalui 




























   Dandim 0314 Inhil Letkol Inf. 
Imir Faishal menyampaikan 
dalam sambutannya bahwa 
acara ini adalah wujud syukur 
kodim 0314 Inhil tentang hari 
juang TNI-AD yang 
merupakan implementasi 
































    













































Lampiran Coding 1 Fareza Rozita, S.Ikom 
1. Kategori Aktualitas 
 










  mengingat barunya jabatan 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik 
Indonesia yaitu Nadiem 
Makarim dengan segala 
terobosan barunya seperti di 










  di Inhil telah terdata kasus 
HIV/AIDS hingga Oktober 
2019 sebanyak 252 kasus dari 
semua profesi/ secara profesi 
ibu rumah tangga nomor 2 
setelah karyawan swasta 
sebanyak 63 dan pekerja seks 
komersial sebanyak 14 jumlah 









  Dalam rangka hari jadi yang 
ke-20 Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) Kabupaten 
Indragiri Hilir (Inhil) gelar 
Seminar Perempuan dengan 








  Dalam rangka untuk membahas 
Teknis Hasil Penyusunan 
Terencana Detail Tata Ruang 
Bagian Wilayah Perencanaan 
RDTR BWP Perkotaan 
Tembilahan Kabupaten 
Indragiri Hilir gelar Focus 
Group Discussion(FGD) yang 
diikuti oleh lurah se-Kabupaten 
Indragiri Hilir  pada tanggal 3 








  Bertempat di aula bapeda 
Kabupaten Inhil pada 4 
Desember 2019 dilaksanakan 





Tahun 2019 Pangan Kabupaten Indragiri 
Hilir Tahun 2019, dengan tema 
pemenuhan ketersediaan 
pangan masyarakat melalui 
peningkatan produksi pangan 










  Ketua Palang Merah Indonesia 
Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah 
Wardan lantik PMI Kecamatan 
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  Dalam rangka memperingati 
Hari Ibu ke-91 tim pengerak 
PKK Indragiri Hilir bekerja 
sama dengan Dinas 
Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana 
Pemerdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten 
Inhil dan Dinas Pariwisata 
Pemuda Olahraga dan 
Kebudayaan Kabupaten Inhil 
gelar jalan sehat di area car 
free day Jalan Suarna Bumi 
Tembilahan minggu 8 








  pelatihan ini diselenggarakan 
oleh Pemuda Indragiri Hilir 
melalui Bagian Kesra setda 
Inhil yang di ikuti oleh 130 
peserta dari Kecamatan-
Kecamatan yang ada di 
Kabupaten Indragiri Hilir/ yang 
berlangsung selama lima hari 
mulai dari tanggal 8 sampai 
















    










program kerja serta laporan 
keuangan yang sedang 
berjalan/ Komite Olahraga 
Nasional Kabupaten Indragiri 
Hilir melaksanakan rapat 
koordinasi antara anggota/ 
yang memang sudah rutin 









  Dalam rangka pengamanan 
natal tahun 2019 dan tahun 
baru 2020 polres Kabupaten 
Indragiri Hilir melakukan rapat 
koordinasi lintas sektoral oprasi 
lilin muaratakus di ruang 











  Guna meningkatkansumber 
daya manusia yang akan 
berimbas kepada peningkatan 
taraf perekonomian masyarakat 
pedesaan/ 14 desa yang ada di 
Kecamatan Pelanggiran 
mengutus masyarakatnya untuk 
mengikuti pelatihan 
keterampilan menjahit di LKP 
Imtiaz Collection Tembilahan/ 
selama satu bulan dan di ikuti 
oleh 57 peserta yang terbagi 








  Sekitar pukul 16:30 WIB 
masyarakat Tembilahan di 
hebohkan dengan 
ditemukannya mayat 
mengapung di pelabuhan 











  Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan membuka kegiatan 
Fokus Grub Discation satu data 








P4GN Kepada  
  untuk meminimalisir 
pengedaran narkoba tersebut 








pencegahan dan pemberantasan 
penyalah gunaan peredaran 
gelap narkoba kepada puluhan 
pelajar dan mahasiswa yang 
ada di Tembilahan pada kamis 
18 desember 2019 di salah satu 










  Sabtu pagi 14 Desember 2019 
Komunitas Suzuki Katane 







  Bertempat di lapangan upacara/ 
Bupati Inhil hadiri upacara 
Peringatan Hari Bela Negara 
Ke-71 yang di sejalankan 
dengan Hari KesetiaKawanan 
Sosial Nasional (HKSN) dan 
Peringatan Hari Ibu Ke-91 







  Dengan gagah mengenakan 
pakaian adat melayu/ Bupati 
Indragiri Hilir yang bergelar 
Datuk Setia Amanah Mangku 
Marwah Wagsa/ membuka 
secara resmi Musyawarah 
Daerah (Musda) ke empat 
Lemaga Adat Melayu Riau 
Kabupaten Inhil/ di salah satu 
Aula Hotel yang ada di 











  Bupati Indragiri Hilir H 
Muhammad Wardan hadiri 
acara syukuran/ yang di gelar 
oleh Kodim 0314 Inhil// acara 
yang dilaksanakan di gedung 










  Kegiatan Musyawarah Daerah 
Lembaga Adat Melayu Riau 
Kabupaten Indragiri Hilir/ yang 
dilaksanakan sejak tanggal 19 
Desember 2019 kemarin/ resmi 
di tutup oleh Bupati Indragiri 





Amanah HM Wardan/ di 
gedung engku kelana  
Tembilahan pada jumat 20 


















  Hal tersebut di sampaikan 
Yulizal saat membuka secara 
langsung pelatihan pengelola 
bumDesa yang si 
selenggarakan di aula top lima 









  Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan membuka secara resmi 
rapat kerja daerah Lembaga 
Pengembangan Tilawatik 
Quran Kabupaten Indrgiri Hilir 
Tahun 2019 di aula hotel inhil 











  Bupati Indragiri Hilir H 
Muhammad Wardan 
mengukuhkan kepengurusan 
Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Forum 
Pembaruan Kebangsaan (FPK) 
dan Forum Kewaspadaan Dini 
Masyarakat (FKDM) 
Kabupaten Indragiri Hilir pada 
hari Senin 30 Desember 2019 
 
2. Kategori Kedekatan 
 
























  di Inhil telah terdata kasus 
HIV/AIDS hingga Oktober 
2019 sebanyak 252 kasus dari 
semua profesi/ secara profesi 
ibu rumah tangga nomor 2 
setelah karyawan swasta 
sebanyak 63 dan pekerja seks 
komersial sebanyak 14 jumlah 









  Hj Zulaikhah Wardan 
bersyukur bahwa Dharma 
Wanita Persatuan (DWP) 
Kabupaten Indragiri Hilir 
masih aktif melaksanakan 
kegiatan/ Penasehat DWP 
inipun mengatakan banyak 
sekali manfaat dari kegiatan ini 
yang bisa diterapkan di 
kehidupan para wanita/ yang 
mana menurutnya saat ini ibu-
ibu lebih sering bermain gadget 
dibandingkan berolahraga 
secara rutin/ untuk itu Hj 
Zulaikhah Wardan berharap 
kepada semua wanita yang 
mengikuti seminar tersebut 








  Wakil Bupati H Syamsuddin 
Uti yang hadir mengatakan  
Pemerintah Indragiri Hilir ingin 
menata kota Tembilahan 









  Bertempat di aula bapeda 
Kabupaten Inhil pada 4 
Desember 2019 dilaksanakan 
rapat Dewan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Indragiri 
Hilir Tahun 2019, dengan tema 
pemenuhan ketersediaan 
pangan masyarakat melalui 
peningkatan produksi pangan 






  Ketua Palang Merah Indonesia 





2019 Tiga PMI 
Kecamatan 
Dalam Sehari 
Wardan lantik PMI Kecamatan 
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   Dalam rangka memperingati 
Hari Ibu ke-91 tim pengerak 
PKK Indragiri Hilir bekerja 
sama dengan Dinas 
Pengendalian Penduduk 
Keluarga Berencana 
Pemerdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten 
Inhil dan Dinas Pariwisata 
Pemuda Olahraga dan 
Kebudayaan Kabupaten Inhil 
gelar jalan sehat di area car 
free day Jalan Suarna Bumi 
Tembilahan minggu 8 








  pelatihan ini diselenggarakan 
oleh Pemuda Indragiri Hilir 
melalui Bagian Kesra setda 
Inhil yang di ikuti oleh 130 
peserta dari Kecamatan-
Kecamatan yang ada di 
Kabupaten Indragiri Hilir/ yang 
berlangsung selama lima hari 
mulai dari tanggal 8 sampai 








  Sebanyak 54 tim dari sejumlah 
kecamatan meramaikan 
kejuaraan bola voli yang 
digelar untuk tahun yang ke-3 
ini dandim 0314 Indragiri Hilir 
Letkol Inf. Imir Faishal 








  Kabupaten Inhil sendiri 
termasuk dalam 272 
Kabupaten/Kota yang 
memenuhi kategori peduli 
HAM/ untuk mencapai kategori 








  Saat ini KONI Kabupaten Inhil 
sedang merancang program 
rencana pemusatan pelatihan 
atlet daerah/ yang bangunannya 





wilayah parit 17 sungai 
beringin di samping gedung 
SMA 1 Tembilahan yang baru 
dengan total pembiayaan 



















  Kepala Dinas PMD juga 
berpesan kepada desa-desa lain 
agar dapat mencontoh gebrakan 
ide/ serta gagasan yang 
cemerlang yang dimiliki para 
kades di kecamatan 
Pelanggiran dalam peningkatan 
sumber daya manusia sehingga 










  Korban meninggal dunia yang 
diduga akbiat tenggelam 
tersebut atas nama Oki Rahma 
Putra pria berusi 25 tahun yang 
beralamat di jalan hj hasan 










  Dalam sambutannya Bupati 
mengatakan bahwa data 
merupakan faktor yang penting 
dalam sebuah penelitian dan 
pembangunan daerah/ 
mengingat luasnya Wilayah 







P4GN Kepada  
Pelajar Dan 
Mahasiswa 
  Kabupaten Indragiri Hilir 
sendiri sangat rentan menjadi 
sasaran empuk peredaran 
narkoba tersebut karna kondisi 
geografis Kabupaten Indragiri 
Hilir yang banyak sungai dan 
pelabuhan tidak resmi/ kondisi 
tersebut bisa dimanfaatkan oleh 
jaringan Internasioanal 
pengedar narkoba untuk 
mengedarkan narokoba di 















  Sabtu pagi 14 Desember 2019 
Komunitas Suzuki Katane 
Indonesia Riau Kepri Jambi/ 
melakukan tour jelajah 
ketempat objek wisata air 
terjun 86 yang ada di 
Kecamatan Kemuning 














  Bupati Indragiri Hilir yang 
bergelar Datuk Setia Amanah 
Mangku Marwah Wagsa/ 
membuka secara resmi 
Musyawarah Daerah (Musda) 
ke empat Lemaga Adat Melayu 










  Dalam rangka memperingati 
hari juang TNI-Angkatan Darat 
Tahun 2019/ Bupati Indragiri 
Hilir H Muhammad Wardan 
hadiri acara syukuran/ yang di 










  Dari hasil pelaksanaan musda 
Lembaga Adat Melayu Riau 
Indragiri Hilir ini terpilih 
secara aklamasi H Said 
Syarifuddin sebagai ketua 
dewan pelaksana harian LAMR 










  Bupati Indragiri Hilir H 
Muhammad Wardan di 
kediamannya saat akan 
melakukan rapat koordinasi 
dengan seluruh jajaran 
Pemerintah Darah Kabupaten 
Indragiri Hilir//  
Kegiatan rapat koordinasi 
merupakan rangkaian agenda 
kunjungan kerja anggota DPR 
RI H Abduk Wahid yang 
bertujuan mensinergikan 













  pemerintah Kabupaten 
Indragiri Hilir melarang 
pemerintah Desa mendirikan 
unit usaha simpan pinjam daam 
mengemabangkan ekonomi 
pedesaan melalui bumDesa 


















  Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan membuka secara resmi 
rapat kerja daerah Lembaga 
Pengembangan Tilawatik 
Quran Kabupaten Indrgiri Hilir 
Tahun 2019 di aula hotel inhil 
pratama senin malam 30 
desember 2019 
 
3. Kategori Keterkenalan 
 










  Persatuan Guru Republik 
Indonesia Kabupaten Indragiri 
Hilir lakukan rapat kerja/ yang 
dibuka oleh kepala Dinas 











  Pada malam puncak hut PGRI 
Ke-74 dan Hari Guru Tahun 
2019 Wakil Bupati Indragiri 









  Kegiatan yang dilaksanakan di 
Gedung Wanita  Jalan Sungai 
Beringin Tembilahan ini 
dibuka langsung oleh 
Penasehat Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) Hj Zulaikhah 
Wardan serta menghadirkan 
Narasumber Dokter Spesialis 





Halomoan BS SpPD FINASIM 







  selain itu dalam forum FGD ini 
juga diisi oleh Narasumber dari 
Direktorat Penataan Ruang 
Direktorat Jenderal Tata Ruang 










  Rapat dewan ketahanan pangan 
yang dihadiri oleh Camat se-
Kabupaten Indragiri Hilir serta 
anggota TPPKK Indragiri Hilir 
usai pembukaan dilanjutkan 
dengan pemaparan materi dari 
narasumber Dinas Ketahanan 
Pangan Provensi Riau Ir Al 
Azhar Kepala Bulog Dan 










  Pada pelantikan tersebut Hj 
Zulaikhah Wardan juga tampak 
di dampingi oleh sekretaris 
PMI Inhil Hj Mukhtape/ kepala 
markas PMI Subuwo Radianto, 
dan pengurus PMI/ pelantikan 
tersebut juga turut dihadiri 
camat beserta ketua TPPKK 
Kecamatan unsur 
Porkofimcam/ Lurah dan 
Kepala Desa/ tokoh agama/ 
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  Bupati Indragiri Hilir di 
dampingi Wakil Bupati ketua 
TPPKK dan Wakil Ketua turut 
hadir dalam kegiatan olahraga 
tersebut// Dalam kegiatan 
olahraga tersebut juga turut 
dilakukan sosialisasi mengenai 
penyakit anemia kepada para 
peserta olahraga yang hadir 
oleh dokter Halomoan spesialis 
penyakit dalam// Dalam 
sambutannya bupati Inhil Hm 
Wardan menyambut baik 













  Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan Buka Pelatihan Guru 
Tahfidz di Aula Hotel Inhil 
Pratama Tembilahan pada 









  Sementara itu Bupati Indragiri 
Hilir H Muhammad Wardan 
mengapresiasi sekaligus 
berharap ajang bergengsi 
tersebut dapat menjadi wadah 
PBVSI Indragiri Hilir yang 
menjaring dan membina atlet 








  Bupati Inhil HM Wardan saat 









  Pada acara tersebut turut juga 
dilakukan penandatanganan 
MOU antara koni inhil dengan 
pihak Universitas Islam 
Indragiri Hilir terkait 
rekrutmen atlet serta 
pemanfaatan sarana olahraga 
untuk kemajuan dunia olahraga 









  Rakor lintas sektoral ini dengan 
mengundang forkopimda 
Kabupaten Inhil tokoh agama 
aparat keamanan Wakil Ketua 











  yang dihadiri dan ditutup 
langsung oleh Kepala Dinas 
PMD Kabupaten Inhil Yurizal 














  Bertempat di salah satu aula 









Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan membuka kegiatan 
Fokus Grub Discation satu data 








P4GN Kepada  
Pelajar Dan 
Mahasiswa 
   Kepala Badan Kesbangpol 
Inhil yang juga sebagai PLH 
Asisten Satu Sekretariat Daerah 


















  Bertindak selaku inspektur 
upacara pada upacara kali ini 
ialah Dandim 0314 Indragiri 
Hilir Letkol Inf. Imir Faisal/ 
dalam amanahnya Dandim 
0314 Inhil membacakan 
sambutan dari Presiden 
Republik Indonesia Joko 
Widodo/ Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik 
Indonesia serta Sambutan 







  Bupati Inhil HM Wardan 
mengatakan musda tersebut 
terselenggara dengan baik 










  acara yang dilaksanakan di 
gedung graha bakti makodim 
0314 itu turut di hadiri Wakil 
Bupati Inhil anggota DPRD 
unsur Porkofimda pejabat 
esselon di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Inhil 
pimpinan-pimpinan organisasi 
ketua-ketua paguyuban serta 





  sebagai ketua DPH LAMR 










terbentuknya pengurusan yang 
baru ini LAMR Inhil mempu 
berkontribusi dalam 
meningkatkan kemajuan daerah 
dan kesejahteraan masyarakat 










  Anggota komisi tujuh H Abdul 
Wahid di sambut Bupati 
Indragiri Hilir H Muhammad 
Wardan di kediamannya saat 
akan melakukan rapat 
koordinasi dengan seluruh 
jajaran Pemerintah Darah 








  Kepala Dinas PMD Indragiri 
Hilir Yulizal kembali 
menegaskan/ pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir 
melarang pemerintah Desa 
mendirikan unit usaha simpan 
pinjam daam mengemabangkan 
ekonomi pedesaan melalui 








  Turut hadir pada acara tersebut 
ketua Hairil LPTQ Riau Asari 
Nur ketua LPTQ Kabupaten 
Ibdragiri Hilir H Afrizal Kabag 
Kesra H Arifin para Camat dan 
Ketua Lptq dari 20 Kecamatan 










  Bupati Indragiri Hilir H 
Muhammad Wardan 
mengukuhkan kepengurusan 
Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Forum 
Pembaruan Kebangsaan (FPK) 
dan Forum Kewaspadaan Dini 
Masyarakat (FKDM) 
Kabupaten Indragiri Hilir pada 
hari Senin 30 Desember 2019 
 
4. Kategori Dampak 
 
























   Mengingat begitu besarnya 
kasus HIV/AIDS yang ada 
di Inhil Wakil Bupati 
berpesan kepada guru-guru 
dan tenaga pengajar untuk 
selalu memantau anak-anak 




remaja disamping bahaya 
lain yaitu bahaya narkoba 











   Hj Zulaikhah Wardan 
bersyukur bahwa Dharma 
Wanita Persatuan (DWP) 
Kabupaten Indragiri Hilir 
masih aktif melaksanakan 
kegiatan/ Penasehat DWP 
inipun mengatakan banyak 
sekali manfaat dari kegiatan 
ini yang bisa diterapkan di 
kehidupan para wanita/ yang 
mana menurutnya saat ini 
ibu-ibu lebih sering bermain 
gadget dibandingkan 
berolahraga secara rutin/ 
untuk itu Hj Zulaikhah 
Wardan berharap kepada 
semua wanita yang 
mengikuti seminar tersebut 








   Wakil Bupati juga 
mengatakan dalam proses 
penataan kota dilakukan 
harus secara perlahan-lahan 















   perwujudan ketahanan 
pangan sebagaimana yang 
diamanatkan dalam undang-
undang pangan No 18 
Tahun 2012 merupakan 
tanggung jawab bersama 
tidak hanya pemerintah 
namun masyarakat juga 
berperan dalam menentukan 
pola konsumsi pangan yang 










   hj Zulaikhah Wardan dalam 
sambutannya 
menyampaikan demi 
terciptanya kebutuhan  
darah tersebut PMI 
Kecamatan dapat bekerja 
sama dengan sekolah untuk 
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   Bupati juga mengatakan 
dengan rutinnya 
pelaksanaan kegiatan 
olahraga setiap hari minggu 
di jalan swarna bumi 
Tembilahan/ ia menghimbau 
kepada masyarakat untuk 
dapat berpartisipasi menjaga 
dan memelihara area cfd 
agar dapat tetap terlihat 
hijau sejuk dan menjadi 










   Bupati Inhil menyebutkan 
rumah tahfidz yang ada di 
setiap Desa atau Kelurahan 
harus menjadi tanggung 





























   Selain sebagai bahan 
evaluasi/ program rapat 
anggota tersebut juga 
diharapkan dapat 
meningkatkan pembinaan 
para atlet disemua cabang 
olahraga/ sehingga tercipta 
atlet yang berkualitas dan 
siap berlaga pada ajang 
porkrop ke-10 di Kabupaten 










   Kapolres Inhil AKBP Indra 
Duaman Siahan melalui 
wakapolres Inhil R.Firdaus 
menyampaikan/ bahwa 
terkait rapat koordinasi 
lintas sektoral yang 
dilaksnakan pada hari 
tersebut sudah 
melaksanakan kegiatan rutin 
setiap tahunnya/ demi untuk 
mengetahui bagaimana 
Kabupaten Inhil ini agar 
tetap kondusif dan 
terpelihara dan cepat 
mengambil tindakan apabila 
nantinya terjadi kemacetan 
terhadap pelaksanaan natal 
dan tahun baru/ Selain itu di 
dilaksankannya kegiatan ini 
juga untuk memastikan 
oprasi lilin dapat berjalan 
dengan baik dengan 
mengantisipasi mabuk-
mabukkan, pemotor kebut-
kebutan serta kenakalan 
remaja lainnya// artinya 
dikoordinasikan apa yang 





bukan hanya keamanan 











   Kepala Dinas PMD juga 
berpesan kepada desa-desa 
lain agar dapat mencontoh 
gebrakan ide/ serta gagasan 
yang cemerlang yang 
dimiliki para kades di 
kecamatan Pelanggiran 
dalam peningkatan sumber 
daya manusia sehingga 










   Diketahui korban yang 
sudah hilang sejak minggu 
15 desember 2019/ istri 
korban yang khawatir karna 
korban belum juga pulang 
kerja/ padahal sudah malam 
sang istripun mencari 
keberadaan korban sampai 
ke pasar hingga kerumah 











   kegiatan ini dilaksankan 
sebagai bentuk partisifasi 
dan kolaborasi dalam 
penyediaan data 
kependudukan yang 









P4GN Kepada  
Pelajar Dan 
Mahasiswa 
   Maraknya penyalah gunaan 
dan peredaran gelap narkoba 
di Negara Republik 
Indonesia saat ini sudah 
sangat menghawatirkan/ 
karena sudah menyasar ke 
berbagai kalangan termasuk 








   Tour jelajah ke tempat objek 
wisata air terjun 86 tersebut 








anniversary skin chapter 
Inhil yang ke dua/ dan 
sekaligus memperkenalkan 
potensi distinasi wisata air 
terjun 86 kepada perwkilan 







   Gabungan Organisasi 
Wanita (GOW) dan jajaran 
serta Veteran//  
Bupati Inhil HM Wardan 
mengatakan dalam 
wawancaranya mengajak 
ginerasi untuk dapat mengisi 
kemerdekaan yang telah 
diraih oleh para pejuang 
terdahulu mengingat hari ini 
merupakan Hari Bela 
Negara/ ia juga mengajak 
kepada semua untuk dapat 
meningkatkan kegiatan 
sosial untuk membangun 
negeri demi terwujudnya 
kesejahteran masyarakat// 
Dalam memperingati Hari 
Ibu Bupati mengatakn tidak 
menutup kemungkinan 
bahwa kaum ibu 
mempunyai peran yang 








   Ia mengharapkan kepada 
anggota untuk dapat 
mencari pengurus yang 
kompeten yang ingin 
mengabdi dan mencurahkan 
pikiran untuk 
mengembangkan LAMR 
Inhil sebagai wadah 
masyarakat adat/ yang ada 
di Inhil untuk meminta 
pendapat dan saran// Ia juga 
mengharapkan melalui 
LAMR Inhil ini dapat 
bersinergi dengan 
Pemerintah Daerah 














   Dandim 0314 Inhil Letkol 
Inf. Imir Faishal 
menyampaikan dalam 
sambutannya bahwa acara 
ini adalah wujud syukur 
kodim 0314 Inhil tentang 
hari juang TNI-AD yang 
merupakan implementasi 
perjuangan TNI-AD dalam 
mempertahankan 
kemerdekaan// lebih lanjut 
ia mengatakan bahwa 
perjalanan dan pengabdian 
TNI-AD hingga mencapai 
kondisi seperti sekarang ini 
tidak terlepas dari kerja 
keras dan pengabdian yang 











   Dengan terpilihnya 
kepengurusan yang baru/ 
Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan mengharapkan 
pengurus yang baru dapat 
mengemban amanah yang 
telah diberikan dengan 
sebaik mungkin/ serta dapat 
bersinergi dengan 
Pemerintah Kabupaten 
Inhil// Bupati yang bergelar 
datuk sri setia amanah ini 
mengharapkan kepada 
peserta musda untuk dapat 
menerapkan dan 
mengaplikasikan makna dari 
prinsip-prinsip musda/ 
selain itu itu juga dapat 
menyamakan visi dan tujuan 
yang telah di sepakati agra 
lam-r inhil dapat solid demi 
terwujdunya masyarakat 
adat yang berbudaya maju 
adil dan sejahtera dalam 





   Dalam pertemuan tersebut 











program prioritas daerah/ 
yang harus mendapat 
dukungan baik dari provensi 
dan pusat/ seperti rencana 
pengembangan indutri 
kelapa program pengelolaan 
air bersih listrik dan 
infrastruktur// Selain itu 
Bupati Indragiri Hilir H 
Muhammad Wardan juga 
sangat berharap Abdul 
Wahid dapat menjadi  
penjembatan daerah untuk 
menghadirkan program-








   Pelaksanaan pelatihan 
pengelola bumDesa yang 
dilaksanakan oleh dinas 
PMD Indragiri Hilir sendiri 
di ikuti 34 orang perwkilan 
17 bumDesa yang ada di 
Kabupaten Indragiri Hilir// 
Pelatihan yang dilaksankan 
di top lima hotel tersebutpun 
di harapkan semakin 
memantapkan para 
penmgelola bumdesa agar 
mampu menjalankan unti 
usaha bumdesa yang tengah 









   Kedepan Bupati juga 
berharap dengan adanya 
program satu desa satu 
kelurahan satu rumah 
tahfidz akan melahirkan 
hafidz dan hafidzah al-
qur’an di setiap desa yang 









   Dalam sambutannya Bupati 
Indragiri Hilir HM Wardan 








Indragiri Hilir ia 
mengucapkan selamat atas 
di kokohkannya FKUB FPK 
dan FKDM ini/ menurutnya 
ketiga forum yang di 
kukuhkan ini sangat 
potensial yang terdiri atas 
lintas provesi politikus/ 
pemuka agama dan pemuka 
adat/ dalam keberagaman 
ketiga forum dapat 
merumuskan program-
program sesuai visi misi 
pemerintah Kabupaten 




memberikan resultan sebuah 
ketertiban/ ketertiban tak 
pela lagi menjadi pilar 
pembangunan daerah yang 
kokoh 
 
5. Kategori Human Interest 
 
No Tanggal Judul Iya Tidak Kalimat Yang Menunjukan 




























    


























  Organisasi yang memiliki 
jaringan luas di seluruh 
Indonesia ini tidak hanya 
bergerak pada bidang donor 
darah saja tetapi juga pada 
bidang sosial kemanusiaan 
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    


























P4GN Kepada  
Pelajar Dan 
Mahasiswa 


































  Sementara itu Bupati Inhil HM  
Wardan menjelaskan bahwa 
perjuangan memperebutkan 
Kemerdekaan Republik 
Indonesia dan menjaga serta 
mempertahankan kedaulatan 
NKRI bukanlah hal yang 
mudah/ namun merupakan 
sebuah aksi heroid untuk itu 
peringatan hari juang TNI-AD 
ini merupakan sarana untuk 
mengevaluasi diri dan 
mengenang kembali sejarah 
lahirnya TNI-AD sehingga di 
harapkannya dapat memupuk 
semangat juang dalam 
meningkatkan pengabdian 
kepada Bangsa dan Negara 






















































Lampiran Coding 2 Ernita, S.Ikom 
6. Kategori Aktualitas 
 








  mengingat barunya jabatan 








Indonesia yaitu Nadiem 
Makarim dengan segala 
terobosan barunya seperti di 










  Sementara itu Kepala Dinas 
Pendidikan Rudiyansyah pada 
kesempatan tersebut 
mengucapkan selamat atas hut 
PGRI Ke-74 dan Hari Guru 









  Dalam rangka hari jadi yang 
ke-20 Dharma Wanita 
Persatuan (DWP) Kabupaten 
Indragiri Hilir (Inhil) gelar 
Seminar Perempuan dengan 
Tema Gaya Hidup Sehat Masa 
Tua Bahagia Pada tanggal 2 







  Dalam rangka untuk membahas 
Teknis Hasil Penyusunan 
Terencana Detail Tata Ruang 
Bagian Wilayah Perencanaan 
RDTR BWP Perkotaan 
Tembilahan Kabupaten 
Indragiri Hilir gelar Focus 
Group Discussion(FGD) yang 
diikuti oleh lurah se-Kabupaten 
Indragiri Hilir  pada tanggal 3 









  Bertempat di aula bapeda 
Kabupaten Inhil pada 4 
Desember 2019 dilaksanakan 
rapat Dewan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Indragiri 
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  Dalam rangka memperingati 
Hari Ibu ke-91 tim pengerak 
PKK Indragiri Hilir bekerja 







Pemerdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Kabupaten 
Inhil dan Dinas Pariwisata 
Pemuda Olahraga dan 
Kebudayaan Kabupaten Inhil 
gelar jalan sehat di area car 
free day Jalan Suarna Bumi 
Tembilahan minggu 8 








  Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan Buka Pelatihan Guru 
Tahfidz di Aula Hotel Inhil 
Pratama Tembilahan pada 









   pelaksanaan kejuaraan bloa 
voli dandim cup 
diselenggarakan bersempena 
dengan Peringatan Hari Juang 
TNI Angkatan Darat yang jatuh 

















  Dalam rangka mengevaluasi 
program kerja serta laporan 
keuangan yang sedang 
berjalan/ Komite Olahraga 
Nasional Kabupaten Indragiri 
Hilir melaksanakan rapat 
koordinasi antara anggota/ 
yang memang sudah rutin 









  Dalam rangka pengamanan 
natal tahun 2019 dan tahun 
baru 2020 polres Kabupaten 
Indragiri Hilir melakukan rapat 
koordinasi lintas sektoral oprasi 
lilin muaratakus di ruang 








  yang dihadiri dan ditutup 
langsung oleh Kepala Dinas 

















  Sekitar pukul 16:30 WIB 
masyarakat Tembilahan di 
hebohkan dengan 
ditemukannya mayat 
mengapung di pelabuhan 











  Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan membuka kegiatan 
Fokus Grub Discation satu data 








P4GN Kepada  
Pelajar Dan 
Mahasiswa 
  untuk meminimalisir 
pengedaran narkoba tersebut 
pihak Kesbangpol Inhil 
melakukan penyuluhan 
pencegahan dan pemberantasan 
penyalah gunaan peredaran 
gelap narkoba kepada puluhan 
pelajar dan mahasiswa yang 
ada di Tembilahan pada kamis 
18 desember 2019 di salah satu 

















  Bertempat di lapangan upacara/ 
Bupati Inhil hadiri upacara 
Peringatan Hari Bela Negara 
Ke-71 yang di sejalankan 
dengan Hari KesetiaKawanan 
Sosial Nasional (HKSN) dan 
Peringatan Hari Ibu Ke-91 







  Dengan gagah mengenakan 
pakaian adat melayu/ Bupati 
Indragiri Hilir yang bergelar 
Datuk Setia Amanah Mangku 





secara resmi Musyawarah 
Daerah (Musda) ke empat 
Lemaga Adat Melayu Riau 
Kabupaten Inhil/ di salah satu 
Aula Hotel yang ada di 





















  Kegiatan Musyawarah Daerah 
Lembaga Adat Melayu Riau 
Kabupaten Indragiri Hilir/ yang 
dilaksanakan sejak tanggal 19 
Desember 2019 kemarin/ resmi 
di tutup oleh Bupati Indragiri 
Hilir selaku Datuk Sri Setia 
Amanah HM Wardan/ di 
gedung engku kelana  
Tembilahan pada jumat 20 


















  Hal tersebut di sampaikan 
Yulizal saat membuka secara 
langsung pelatihan pengelola 
bumDesa yang si 
selenggarakan di aula top lima 









  Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan membuka secara resmi 
rapat kerja daerah Lembaga 
Pengembangan Tilawatik 
Quran Kabupaten Indrgiri Hilir 
Tahun 2019 di aula hotel inhil 
pratama senin malam 30 
Desember 2019 














Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Forum 
Pembaruan Kebangsaan (FPK) 
dan Forum Kewaspadaan Dini 
Masyarakat (FKDM) 
Kabupaten Indragiri Hilir pada 
hari Senin 30 Desember 2019 
 
2. Kategori Kedekatan 




















  di Inhil telah terdata kasus 
HIV/AIDS hingga Oktober 
2019 sebanyak 252 kasus dari 
semua profesi/ secara profesi 
ibu rumah tangga nomor 2 
setelah karyawan swasta 
sebanyak 63 dan pekerja seks 
komersial sebanyak 14 jumlah 









  Penasehat DWP inipun 
mengatakan banyak sekali 
manfaat dari kegiatan ini yang 
bisa diterapkan di kehidupan 
para wanita/ yang mana 
menurutnya saat ini ibu-ibu 









  Wakil Bupati H Syamsuddin 
Uti yang hadir mengatakan  
Pemerintah Indragiri Hilir ingin 
menata kota Tembilahan 
















peningkatan produksi pangan 










  Kali ini begitu luar biasa 
wanita yang akrap disapa Ika 
tersebut melantik tiga PMI 
Kecamatan dalam satu hari 
diantaranya Kecamatan 
Mandah, Kecamatan 
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  Kegiatan yang dilaksanakan 
serentak di seluruh Indonesia 
ini mengangkat tema 
Perempuan Berdaya Indonesia 
Maju/ di ikuti oleh 22 









  pelatihan ini diselenggarakan 
oleh Pemuda Indragiri Hilir 
melalui Bagian Kesra setda 
Inhil yang di ikuti oleh 130 
peserta dari Kecamatan-
Kecamatan yang ada di 








  Sebanyak 54 tim dari sejumlah 
kecamatan meramaikan 
kejuaraan bola voli yang 
digelar untuk tahun yang ke-3 
ini dandim 0314 Indragiri Hilir 
Letkol Inf. Imir Faishal 








  Kabupaten Inhil sendiri 
termasuk dalam 272 
Kabupaten/Kota yang 
memenuhi kategori peduli 
HAM/ untuk mencapai kategori 








  Saat ini KONI Kabupaten Inhil 
sedang merancang program 
rencana pemusatan pelatihan 
atlet daerah/ yang bangunannya 
nanti akan dipusatkan di 
wilayah parit 17 sungai 
beringin di samping gedung 





dengan total pembiayaan 
sebesar 22 miliyar rupiah// 
Pihak KONI telah mengajukan 
perencanaan pembangunan 
tersebut ke Pemerintah 
Provensi Riau, dan berharap 
pihak Provensi dapat 
merealisasikan rencana yang 




















  Guna meningkatkansumber 
daya manusia yang akan 
berimbas kepada peningkatan 
taraf perekonomian masyarakat 
pedesaan/ 14 desa yang ada di 
Kecamatan Pelanggiran 
mengutus masyarakatnya untuk 
mengikuti pelatihan 
keterampilan menjahit di LKP 
Imtiaz Collection Tembilahan/ 
selama satu bulan dan di ikuti 
oleh 57 peserta yang terbagi 








  Korban meninggal dunia yang 
diduga akbiat tenggelam 
tersebut atas nama Oki Rahma 
Putra pria berusi 25 tahun yang 
beralamat di jalan hj hasan 










  Bertempat di salah satu aula 
hotel yang ada di Tembilahan 
Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan membuka kegiatan 
Fokus Grub Discation satu data 
kependudukan pada senin 16 
Desember 2019/ kegiatan ini 
dilaksankan sebagai bentuk 
partisifasi dan kolaborasi dalam 
penyediaan data kependudukan 













P4GN Kepada  
Pelajar Dan 
Mahasiswa 
  Kabupaten Indragiri Hilir 
sendiri sangat rentan menjadi 
sasaran empuk peredaran 
narkoba tersebut karna kondisi 
geografis Kabupaten Indragiri 
Hilir yang banyak sungai dan 










  Sabtu pagi 14 Desember 2019 
Komunitas Suzuki Katane 
Indonesia Riau Kepri Jambi/ 
melakukan tour jelajah 
ketempat objek wisata air 
terjun 86 yang ada di 
Kecamatan Kemuning 
























  Dalam rangka memperingati 
hari juang TNI-Angkatan Darat 
Tahun 2019/ Bupati Indragiri 
Hilir H Muhammad Wardan 
hadiri acara syukuran/ yang di 




























  Pelaksanaan pelatihan 
pengelola bumDesa yang 
dilaksanakan oleh dinas PMD 
Indragiri Hilir sendiri di ikuti 
34 orang perwkilan 17 













   Turut hadir pada acara tersebut 
ketua Hairil LPTQ Riau Asari 
Nur ketua LPTQ Kabupaten 
Ibdragiri Hilir H Afrizal Kabag 
Kesra H Arifin para Camat dan 
Ketua Lptq dari 20 Kecamatan 










  Pemerintah Daerah Kabupaten 
Indragiri Hilir selalu 
memberikan dukungan yang 
terbaik agar FKUB FPK dan 
FKDM dapat terus 
meningkatkan perannya di 
tengah masyarakat sekaligus 
sebagai garda terdepan 
kerukunan umat beragama dan 
pembaruan keberagaman suku 
dan etnik di Kabupaten 
Indragiri Hilir 
 
3. Kategori Keterkenalan 










  Persatuan Guru Republik 
Indonesia Kabupaten Indragiri 
Hilir lakukan rapat kerja/ yang 
dibuka oleh kepala Dinas 











  Pada malam puncak hut PGRI 
Ke-74 dan Hari Guru Tahun 
2019 Wakil Bupati Indragiri 
Hilir H Samsyuddin Uti pada 
kesempatan tersebut 
menjelaskan bahwa di Inhil 
telah terdata kasus HIV/AIDS 
hingga Oktober 2019 sebanyak 









  Kegiatan yang dilaksanakan di 
Gedung Wanita  Jalan Sungai 
Beringin Tembilahan ini 
dibuka langsung oleh 





Persatuan (DWP) Hj Zulaikhah 
Wardan serta menghadirkan 
Narasumber Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam yaitu Dokter 
Halomoan BS SpPD FINASIM 







  Wakil Bupati H Syamsuddin 
Uti yang hadir mengatakan  
Pemerintah Indragiri Hilir ingin 
menata kota Tembilahan 









  usai pembukaan dilanjutkan 
dengan pemaparan materi dari 
narasumber Dinas Ketahanan 
Pangan Provensi Riau Ir Al 
Azhar Kepala Bulog Dan 










  Ketua Palang Merah Indonesia 
Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah 
Wardan lantik PMI Kecamatan 
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  Bupati Indragiri Hilir di 
dampingi Wakil Bupati ketua 
TPPKK dan Wakil Ketua turut 









  Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan Buka Pelatihan Guru 
Tahfidz di Aula Hotel Inhil 
Pratama Tembilahan pada 









  Sementara itu Bupati Indragiri 
Hilir H Muhammad Wardan 
mengapresiasi sekaligus 
berharap ajang bergengsi 
tersebut dapat menjadi wadah 
PBVSI Indragiri Hilir yang 
menjaring dan membina atlet 








  Bupati Inhil HM Wardan saat 
diwawancara awak media 
mengatakan/ penghargaan ini 





pelaksanaan tugas-tugas yang 
mengutamakan dan 
menjunjung tinggi terhadap 








  Sementara itu Asisten II 
Sekretariat Daerah Kabupaten 
Inhil Afrizal menyambut baik 
rencana pemusatan olahraga 
yang telah diprogramkan oleh 









  Sementara itu Asisten II 
Pemerintah Kabupaten Inhil 
Afrizal mengatakan pemerintah 
Kabupaten Inhil mendukung 
penuh penyelenggaraan oprasi 










  yang dihadiri dan ditutup 
langsung oleh Kepala Dinas 
PMD Kabupaten Inhil Yurizal 



















  Bertempat di salah satu aula 
hotel yang ada di Tembilahan 
Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan membuka kegiatan 
Fokus Grub Discation satu data 








P4GN Kepada  
Pelajar Dan 
Mahasiswa 
   Kepala Badan Kesbangpol 
Inhil yang juga sebagai PLH 
Asisten Satu Sekretariat Daerah 
Kabupaten Inhil Aslimudin 
mengatakan/ penyuluahn 
P4GN di Tahun 2019 ini oleh 
Kesbangpol Inhil telah 
dilakukan sebanyak empat kali 
bekerja sama dengan TNI Polri 
serta instansi lainnya/ yang 
berkaitan dengan 
pemberantasan narkoba 


















  Bertindak selaku inspektur 
upacara pada upacara kali ini 
ialah Dandim 0314 Indragiri 
Hilir Letkol Inf. Imir Faisal/ 
dalam amanahnya Dandim 
0314 Inhil membacakan 
sambutan dari Presiden 
Republik Indonesia Joko 
Widodo/ Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Republik 
Indonesia serta Sambutan 







  Dengan gagah mengenakan 
pakaian adat melayu/ Bupati 
Indragiri Hilir yang bergelar 
Datuk Setia Amanah Mangku 
Marwah Wagsa/ membuka 
secara resmi Musyawarah 
Daerah (Musda) ke empat 
Lemaga Adat Melayu Riau 
Kabupaten Inhil/ di salah satu 
Aula Hotel yang ada di 











  Dalam rangka memperingati 
hari juang TNI-Angkatan Darat 
Tahun 2019/ Bupati Indragiri 
Hilir H Muhammad Wardan 
hadiri acara syukuran/ yang di 










  Kegiatan Musyawarah Daerah 
Lembaga Adat Melayu Riau 
Kabupaten Indragiri Hilir/ yang 
dilaksanakan sejak tanggal 19 
Desember 2019 kemarin/ resmi 
di tutup oleh Bupati Indragiri 
Hilir selaku Datuk Sri Setia 
Amanah HM Wardan/ di 
gedung engku kelana  















  Anggota komisi tujuh H Abdul 
Wahid di sambut Bupati 
Indragiri Hilir H Muhammad 
Wardan di kediamannya saat 
akan melakukan rapat 
koordinasi dengan seluruh 
jajaran Pemerintah Darah 








  Kepala Dinas PMD Indragiri 
Hilir Yulizal kembali 
menegaskan/ pemerintah 
Kabupaten Indragiri Hilir 
melarang pemerintah Desa 
mendirikan unit usaha simpan 
pinjam dalam mengembangkan 
ekonomi pedesaan melalui 








  Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan membuka secara resmi 
rapat kerja daerah Lembaga 
Pengembangan Tilawatik 
Quran Kabupaten Indrgiri Hilir 
Tahun 2019 di aula hotel inhil 











  Bupati Indragiri Hilir H 
Muhammad Wardan 
mengukuhkan kepengurusan 
Forum Kerukunan Umat 
Beragama (FKUB) Forum 
Pembaruan Kebangsaan (FPK) 
dan Forum Kewaspadaan Dini 
Masyarakat (FKDM) 
Kabupaten Indragiri Hilir pada 
hari Senin 30 Desember 2019 
 
4. Kategori Dampak  
























   Mengingat begitu besarnya 
kasus HIV/AIDS yang ada 
di Inhil Wakil Bupati 
berpesan kepada guru-guru 
dan tenaga pengajar untuk 
selalu memantau anak-anak 




remaja disamping bahaya 
lain yaitu bahaya narkoba 











   Hj Zulaikhah Wardan 
bersyukur bahwa Dharma 
Wanita Persatuan (DWP) 
Kabupaten Indragiri Hilir 








   Wakil Bupati juga 
mengatakan dalam proses 
penataan kota dilakukan 
harus secara perlahan-lahan 
agar bisa tertata dengan baik 










   perwujudan ketahanan 
pangan sebagaimana yang 
diamanatkan dalam undang-
undang pangan No 18 
Tahun 2012 merupakan 
tanggung jawab bersama 
tidak hanya pemerintah 
namun masyarakat juga 
berperan dalam menentukan 
pola konsumsi pangan yang 










   Tujuan dibentuknya PMI 
disetiap Kecamatan ini ialah 
sebagai perpanjangan tangan 
dari PMI Kabupaten yang 
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   Bupati juga mengatakan 
dengan rutinnya 
pelaksanaan kegiatan 
olahraga setiap hari minggu 
di jalan swarna bumi 
Tembilahan/ ia menghimbau 
kepada masyarakat untuk 
dapat berpartisipasi menjaga 
dan memelihara area cfd 
agar dapat tetap terlihat 
hijau sejuk dan menjadi 










   Bupati Inhil menyebutkan 
rumah tahfidz yang ada di 
setiap Desa atau Kelurahan 
harus menjadi tanggung 


























   Selain sebagai bahan 
evaluasi/ program rapat 
anggota tersebut juga 
diharapkan dapat 
meningkatkan pembinaan 
para atlet disemua cabang 
olahraga/ sehingga tercipta 
atlet yang berkualitas dan 
siap berlaga pada ajang 
porkrop ke-10 di Kabupaten 








   Kapolres Inhil AKBP Indra 
Duaman Siahan melalui 








terkait rapat koordinasi 
lintas sektoral yang 
dilaksnakan pada hari 
tersebut sudah 
melaksanakan kegiatan rutin 
setiap tahunnya/ demi untuk 
mengetahui bagaimana 
Kabupaten Inhil ini agar 
tetap kondusif dan 
terpelihara dan cepat 
mengambil tindakan apabila 
nantinya terjadi kemacetan 
terhadap pelaksanaan natal 










   Setelah mendapatkan 
pelatihan menjahit selama 
satu bulan penuh dari 
lembaga kursus dan 



















   kegiatan ini dilaksanakan 
sebagai bentuk partisifasi 
dan kolaborasi dalam 
penyediaan data 
kependudukan yang 
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   Maraknya penyalah gunaan 
dan peredaran gelap narkoba 
di Negara Republik 
Indonesia saat ini sudah 
sangat menghawatirkan/ 
karena sudah menyasar ke 
berbagai kalangan termasuk 









   Tour jelajah ke tempat objek 
wisata air terjun 86 tersebut 
dalam rangka memperingati 







Inhil yang ke dua/ dan 
sekaligus memperkenalkan 
potensi distinasi wisata air 
terjun 86 kepada perwkilan 














   Ia mengharapkan kepada 
anggota untuk dapat 
mencari pengurus yang 
kompeten yang ingin 
mengabdi dan mencurahkan 
pikiran untuk 
mengembangkan LAMR 
Inhil sebagai wadah 
masyarakat adat/ yang ada 
di Inhil untuk meminta 
pendapat dan saran// Ia juga 
mengharapkan melalui 
LAMR Inhil ini dapat 
bersinergi dengan 
Pemerintah Daerah 










   Dandim 0314 Inhil Letkol 
Inf. Imir Faishal 
menyampaikan dalam 
sambutannya bahwa acara 
ini adalah wujud syukur 
kodim 0314 Inhil tentang 
hari juang TNI-AD yang 
merupakan implementasi 












   Dengan terpilihnya 
kepengurusan yang baru/ 
Bupati Indragiri Hilir HM 
Wardan mengharapkan 
pengurus yang baru dapat 
mengemban amanah yang 
telah diberikan dengan 

















   Dalam pertemuan tersebut 
Bupati Indragiri Hilir H 
Muhammad Wardan 
memaparkan rencana 
program prioritas daerah/ 
yang harus mendapat 
dukungan baik dari provensi 
dan pusat/ seperti rencana 
pengembangan indutri 
kelapa program pengelolaan 









   Yulizal mengatakan melalui 
alokasi 200 juta dana desa 
dari pemerintahan Provensi 
Raiu di tahun 2019 setiap 
pemerintahan desa di 
tekankan untuk 
mengembangkan unit 
usahan non simpan pinjam 
yang lebih menjanjikan 
mulai dari perdagangan 
layanan masyarakat hingga 
unti produksi berbagai 








   Kedepan Bupati juga 
berharap dengan adanya 
program satu desa satu 
kelurahan satu rumah 
tahfidz akan melahirkan 
hafidz dan hafidzah al-
qur’an di setiap desa yang 











   Ia juga mengatakan 
kerukunan pembaruan dan 
kewaspadaan akan 
memberikan resultan sebuah 
ketertiban/ ketertiban tak 
pela lagi menjadi pilar 
pembangunan daerah yang 
kokoh 
 





No Tanggal Judul Iya Tidak Kalimat Yang Menunjukan 



















   Dan ia juga berharap momen-
momen hut PGRI Ke-74  itu 
agar para guru dan tenaga 
pengajar bisa menjadi guru 
yang hadirnya di tunggu 
nasehatnya di seru dan 


































  Tak kenal lelah demi 
tersedianya pasokan darah di 
Kabupaten Indragiri Hilir/ 
Ketua Palang Merah Indonesia 
Kabupaten Inhil Hj Zulaikhah 
Wardan lantik PMI Kecamatan 
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   Bupati yang dikenal agamis itu 
juga mengharapkan untuk masa 
yang akan datang penghargaan 
ini dapat dijadikan motivasi 
untuk mendorong pelaksanaan 




























   Setelah mendapatkan pelatihan 
menjahit selama satu bulan 
penuh dari lembaga kursus dan 
pelatihan Imtiaz Collection 
Tembilahan/ para peserta bisa 
membuat baju seragam masing-
masing dan tampak serasi di 
pakai pada saat acara 
penutupan pelatiahan menjahit 
Desa-Desa Sekecamatan 
Pelangiran/ yang dihadiri dan 
ditutup langsung oleh Kepala 
Dinas PMD Kabupaten Inhil 









   Diketahui korban yang sudah 
hilang sejak minggu 15 
desember 2019/ istri korban 
yang khawatir karna korban 
belum juga pulang kerja/ 
padahal sudah malam sang 
istripun mencari keberadaan 
korban sampai ke pasar hingga 
kerumah saudara korban 
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    
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